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ABSTRACT
T h i s  s t u d y  i n v e s t i g a t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
s t u d e n t s '  r e a d i n g  l e v e l s  and t h e i r  s u c c e s s  i n  a r u r a l  
c o mmu n i t y  c o l l e g e  n u r s i n g  p r o g r a m .  The e x t e n t  t o  wh i c h  
r e a d i n g  l e v e l s  p r e d i c t  s u c c e s s  on t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  
L i c e n s u r e  E x a m i n a t i o n  f o r  R e g i s t e r e d  N u r s e s  (NCLEX-RN) was 
a l s o  e x a m i n e d .  The  s p e c i f i c  h y p o t h e s e s  a d d r e s s e d  a r e :
1) T h e r e  i s  a p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  s t u d e n t s '  
r e a d i n g  l e v e l s  and t h e i r  a c a d e m i c  s u c c e s s  i n  a r u r a l  
c o mmu n i t y  c o l l e g e  a s s o c i a t e  d e g r e e  n u r s i n g  p r o g r a m  as  
m e a s u r e d  by p r o g r a m  c o m p l e t i o n  w i t h  a C o r  b e t t e r  on 
cou r s e  w o r k .
2)  T h e r e  i s  a p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  
r e a d i n g  l e v e l s  o f  s t u d e n t s  i n  a r u r a l  c o mmu n i t y  
c o l l e g e  a s s o c i a t e  d e g r e e  n u r s i n g  p r o g r a m  and  t h e i r  
s u c c e s s  on t h e  NCLEX-RN exam.
The s t u d y  a l s o  e x a m i n e d  o t h e r  f a c t o r s  s u c h  a s  a g e ,  s e x ,  
m a r i t a l  s t a t u s ,  e t h n i c  b a c k g r o u n d ,  s t u d e n t  g r a d e  p o i n t  
a v e r a g e s ,  n u mb e r  o f  y e a r s  o u t  o f  h i g h  s c h o o l ,  i n d i v i d u a l  
g r a d e s  i n  r e q u i r e d  n u r s i n g  c o u r s e s ,  and b r e a k s  i n  
a t t e n d a n c e  i n  t h e  n u r s i n g  p r o g r a m ,  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p  t o  s u c c e s s f u l  c o m p l e t i o n  o f  t h e  n u r s i n g  
p r o g r a m  and  t o  p a s s i n g  t h e  NCLEX-RN exam.
The s t u d y  p o p u l a t i o n  c o n s i s t e d  o f  a c o n v e n i e n c e  s a mp l e  
o f  a l l  a s s o c i a t e  d e g r e e  n u r s i n g  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  a
vi  i
r u r a l  c ommuni t y  c o l l e g e  n u r s i n g  p r o g r a m  f r o m 1983  t o  1989 ,  
N = 83 .  The S t a n f o r d  D i a g n o s t i c  R e a d i n g  T e s t ,  (SDRT)
Le v e l  I I I ,  was  t h e  t o o l  u s e d  t o  d e t e r m i n e  r e a d i n g  l e v e l s .  
A c a d e mi c  s u c c e s s  was  d e t e r m i n e d  by s u c c e s s f u l  c o m p l e t i o n  
o f  t h e  n u r s i n g  p r o g r a m  w i t h  g r a d e s  o f  "C" o r  b e t t e r  on a l l  
r e q u i r e d  c o u r s e s ,  and  s u c c e s s  on t h e  IMCLEX-RN was  d e f i n e d  
a s  a " p a s s "  a s  d e t e r m i n e d  by t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  o f  S t a t e  
B o a r d s .  T h i s  was  a r e t r o s p e c t i v e  d e s c r i p t i v e  s t u d y .  
S t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  m e t h o d s  c o n s i s t i n g  o f  t h e  T t e s t ,  
C h i - s q u a r e  and t h e  P e a r s o n  P r o d u c t  Moment  C o r r e l a t i o n  
C o e f f i c i e n t  w e r e  u s e d  t o  a n a l y z e  t h e  d a t a .  Al l  
s i g n i f i c a n c e  l e v e l s  w e r e  t e s t e d  a t  t h e  p < . 05  l e v e l .
The  r e s u l t s  o f  t h e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s e s  i n d i c a t e d  no 
s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e a d i n g  l e v e l s  and 
s u c c e s s  i n  a r u r a l  c o mmu n i t y  c o l l e g e  n u r s i n g  p r o g r a m ,  and 
no s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e a d i n g  l e v e l s  and  
s u c c e s s  on t h e  NCLEX-RN exam.  F u r t h e r  a n a l y s i s  r e v e a l e d  a 
p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  r e a d i n g  l e v e l s  o f  
s t u d e n t s  and t h e i r  c l a s s  g r a d e s  i n  t h e  s e c o n d  y e a r  o f  t h e  
n u r s i n g  p r o g r a m .  No s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s u c c e s s f u l  s t u d e n t s  and 
t h o s e  who we r e  n o t  s u c c e s s f u l  i n  t h e  n u r s i n g  p r o g r a m  w e r e  
s e e n  .
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1CHAPTER 1 
INTRODUCTION
S i n c e  t h e  1 9 5 0 ' s ,  t h e r e  h a s  b e e n  a p r o l i f e r a t i o n  o f  
Communi t y  C o l l e g e s  i n  t h i s  c o u n t r y ,  o f f e r i n g  a v a r i e t y  o f  
c a r e e r  p r o g r a m s ,  i n c l u d i n g  n u r s i n g .  T h e s e  c o l l e g e s  a r e  
d e d i c a t e d  t o  s e r v i n g  t h e  n e e d s  o f  t h e  c o mmu n i t y  and 
t h e r e f o r e  t h e  " o p e n  d o o r "  a d m i s s i o n s  p o l i c y  p r e v a i l s .
T h i s  i s  e s s e n t i a l l y  a n o n - s e l e c t i v e  p o l i c y  w i t h  t h e  
a b s e n c e  o f  a d m i s s i o n  c r i t e r i a  f o r  many p r o g r a m s ,  a l l o w i n g  
s t u d e n t s  t o  e n r o l l  i n  c o mmu n i t y  c o l l e g e  p r o g r a m s ,  
i n c l u d i n g  n u r s i n g  p r o g r a m s ,  w i t h  f ew i f  any  
q u a l i f i c a t i o n s .  E d u c a t o r s  h a v e  n o t e d  t h a t  i n  r e c e n t  
y e a r s ,  an i n c r e a s i n g  number  o f  s t u d e n t s ,  d e f i c i e n t  i n  
b a s i c  r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  and m a t h e m a t i c a l  a b i l i t i e s ,  ha ve  
be e n  e n t e r i n g  c o mmu n i t y  c o l l e g e  p r o g r a m s  ( Cohe n  & B r a w e r ,  
1 9 8 4 ) .
T h i s  p h e n o me n a  wou l d  s eem t o  be  a f f e c t i n g  n u r s i n g  
p r o g r a m s  i n  c o mmu n i t y  c o l l e g e s  a s  w e l l .  The  n e e d  f o r  
q u a l i f i e d  n u r s e s  becomes  g r e a t e r  e a c h  y e a r ,  b u t  t h e  
p a s s i n g  r a t e  f o r  t h e  s t a t e  b o a r d  exa ms  (NCLEX-RN),  
q u a l i f y i n g  g r a d u a t e s  t o  become r e g i s t e r e d  n u r s e s ,  ha s  
d e c l i n e d  ( S t a f f ,  1 9 8 9 ) .  The  NCLEX-RN exam i s  an 
i n t e g r a t e d  e x a m i n a t i o n  o r g a n i z e d  i n  a n u r s i n g  p r o c e s s
f r a m e w o r k ,  t h a t  i s  d e s i g n e d  t o  d e t e r m i n e  mi ni mum 
c o m p e t e n c y  l e v e l s  f o r  t h o s e  e n t e r i n g  t h e  f i e l d  o f  n u r s i n g .  
I n  1988 t h e  p a s s i n g  r a t e  on t h e  NCLEX-RN exam was  84%, 
down f r om an 88% a v e r a g e  f r om p r e v i o u s  y e a r s .  O f f i c i a l s  
o f  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  o f  S t a t e  B o a r d s  o f  N u r s i n g  
a t t r i b u t e d  t h i s  p r i m a r i l y  t o  s u b s t a n t i a l l y  l o w e r  a b i l i t y  
l e v e l s  o f  U n i t e d  S t a t e s  e d u c a t e d  n u r s i n g  s t u d e n t s  ( S t a f f ,  
1 9 8 9 ) .
A t t r i t i o n  r a t e s  i n  n u r s i n g  s c h o o l s  a r e  a l s o  h i g h ,  44% 
f o r  a s s o c i a t e  d e g r e e  p r o g r a m s  ( R o l a n d ,  1 9 7 8 ) .  Hi gh 
a t t r i t i o n  i s  c o s t l y  t o  t h e  n u r s i n g  p r o f e s s i o n ,  t h e  
s t u d e n t ,  a n d  t h e  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n .  The  p r o b l e m  i s  
compounded  i n  p r o g r a m s  w i t h  l i m i t e d  a d m i s s i o n  c a p a c i t i e s ,  
t y p i c a l  o f  c o mmu n i t y  c o l l e g e s ,  s i n c e  e a c h  p o s i t i o n  g r a n t e d  
t o  an u n s u c c e s s f u l  s t u d e n t  n e c e s s i t a t e s  d e n i a l  o f  a 
p o t e n t i a l l y  s u c c e s s f u l  a p p l i c a n t .
S t a t e m e n t  o f  P r o b l e m
The d i l e mma  e d u c a t o r s  f a c e  i s  t o  i d e n t i f y  and  s e l e c t  
t h o s e  s t u d e n t s  w i t h  t h e  h i g h e s t  p o t e n t i a l  f o r  s u c c e s s .
T h i s  y e a r ,  i n  an e f f o r t  t o  i n c r e a s e  t h e  s u c c e s s  r a t e  o f  
s t u d e n t s  i n  t h e i r  a s s o c i a t e  d e g r e e  n u r s i n g  p r o g r a m ,  one  
r u r a l  c o mmu n i t y  c o l l e g e  a r b i t r a r i l y  s e t  a r e a d i n g  l e v e l  of  
s t a n i n e  f i v e  a s  a s s e s s e d  on t h e  S t a n f o r d  D i a g n o s t i c  
R e a d i n g  T e s t  a s  an e n t r a n c e  r e q u i r e m e n t  i n t o  t h e  n u r s i n g  
p r o g r a m .  T h i s  c o r r e l a t e s  w i t h  an 1 1 . 7  t h r o u g h  b e g i n n i n g  
1 3 t h  g r a d e  l e v e l  f o r  r e a d i n g  ( K a r l s e n ,  Ma d d e n ,  G a r d n e r ,
31 9 7 3 ) .  I t  was  t h e  b e l i e f  o f  t h i s  a u t h o r  t h a t  t h i s  
p r e r e q u i s i t e  had b e e n  a s s i g n e d  w i t h  l i t t l e  o r  no 
j u s t i f i c a t i o n ,  a s  t h e r e  was  no d a t a  a v a i l a b l e  t o  
s u b s t a n t i a t e  t h e  s t a n i n e  f i v e  r e a d i n g  l e v e l  b e i n g  
c o r r e l a t e d  t o  s u c c e s s  i n  t h e  n u r s i n g  p r o g r a m .  I f  t h i s  
p a r t i c u l a r  r e a d i n g  l e v e l  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  
w i t h  s u c c e s s  i n  t h e  n u r s i n g  p r o g r a m ,  t h e n  p o t e n t i a l l y  
s u c c e s s f u l  s t u d e n t s  w o u l d  be  t u r n e d  away n e e d l e s s l y ,  w h i l e  
u n d e r q u a l i f i e d ,  u l t i m a t e l y  u n s u c c e s s f u l  s t u d e n t s  may be 
a d m i t t e d .  R e a d i n g  a b i l i t y  i s  a p r i m a r y  s k i l l  u s e d  i n  
n u r s i n g  s c h o o l  and  i n  p a r t i c u l a r  i n  t a k i n g  t h e  IMCLEX-RN 
exam,  b u t  t h e  q u e s t i o n  r e m a i n e d ;  wh a t  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  a c a d e m i c  s u c c e s s  and  s u c c e s s  on t h e  NCLEX-RN exam,  
and r e a d i n g  l e v e l s ?
P u r p o s e  S t a t e m e n t
I t  was  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  r e s e a r c h  t o  e x p l o r e  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t u d e n t s '  r e a d i n g  l e v e l s  and  t h e i r  
s u c c e s s  i n  a c o m mu n i t y  c o l l e g e  n u r s i n g  p r o g r a m  and  t h e i r  
s u c c e s s  on t h e  NCLEX-RN exam.  E f f e c t i v e  p r e d i c t o r s  o f  
s t u d e n t s '  s u c c e s s  i n  c o mmu n i t y  c o l l e g e  n u r s i n g  p r o g r a m s  
and  t h e i r  u l t i m a t e  s u c c e s s  on t h e  NCLEX-RN exam a r e  n e e d e d  
a s  t o o l s  f o r  e d u c a t o r s  t o  e f f e c t i v e l y  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  
p o t e n t i a l l y  s u c c e s s f u l  and  n o n s u c c e s s f u 1 a p p l i c a n t s ,  
a l l o w i n g  f o r  t h e  s e l e c t i o n  o f  c a n d i d a t e s  w i t h  t h e  h i g h e s t  
p o t e n t i a l  f o r  a c a d e m i c  s u c c e s s .  Wh i l e  many s t u d i e s  ha ve  
b e e n  c o n d u c t e d  t e s t i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  v a r i o u s
4c o g n i t i v e  m e a s u r e s  a s  p r e d i c t o r s  o f  a c a d e m i c  s u c c e s s  i n  
n u r s i n g  o r  s u c c e s s f u l  p e r f o r m a n c e  on t h e  NCLEX-RN t e s t ,  
o n l y  on e  ( E f u r d ,  1 978 )  d i r e c t l y  a d d r e s s e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  r e a d i n g  p r o f i c i e n c y  and  a c a d e m i c  s u c c e s s .
E f u r d  ( 1 9 7 8 )  c l a i m s  a p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  
r e a d i n g  p r o f i c i e n c y ,  u s i n g  t h e  N e l s o n - D e n n y  R e a d i n g  T e s t ,  
a nd  a c a d e m i c  s u c c e s s ,  a s  m e a s u r e d  by g r a d e  p o i n t  a v e r a g e .  
E f u r d  m a i n t a i n s  t h a t  g e n e r a l l y  h i g h e r  r e a d i n g  l e v e l s  w e r e  
c o r r e l a t e d  t o  h i g h e r  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e s ,  b u t  p r o v i d e s  
o n l y  s i m p l e  c o m p a r i s o n s  o f  mean g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  by 
b r e a k d o w n  o f  v o c a b u l a r y ,  c o m p r e h e n s i o n ,  t o t a l  and r a t e  
g r a d e  e q u i v a l e n t  s c o r e s .  E f u r d  a l s o  l o o k e d  a t  i m p r o v e m e n t  
i n  r e a d i n g  b e t we e n  12 s t u d e n t s  who had t a k e n  a 
d e v e l o p m e n t a l  r e a d i n g  c o u r s e  and  12 s t u d e n t s  who had n o t  
t a k e n  d e v e l o p m e n t a l  r e a d i n g .  A g a i n ,  o n l y  a s i m p l e  
c o m p a r i s o n  o f  mean g r a d e s  was  d o n e ,  no o t h e r  s t a t i s t i c a l  
a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  was  g i v e n .
I t  was  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  t o  f u r t h e r  
i n v e s t i g a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e a d i n g  p r o f i c i e n c y  
and  a c a d e m i c  s u c c e s s ,  a s  w e l l  a s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
r e a d i n g  p r o f i c i e n c y  a n d  s u c c e s s  on t h e  NCLEX-RN exam.  The  
i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  f r o m t h i s  r e s e a r c h  s h o u l d  a s s i s t  
e d u c a t o r s  i n  t h e i r  s e l e c t i o n  o f  a d m i s s i o n  c r i t e r i a  f o r  
c o m mu n i t y  c o l l e g e  n u r s i n g  p r o g r a m s .  I t  a l s o  p r o v i d e s  
d i r e c t i o n  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  i n  t h e  a r e a  o f  p r e d i c t o r s  
o f  a c a d e m i c  s u c c e s s .
5CHAPTER I I
C o n c e p t u a l  F r a me w o r k  and 
Re v i e w o f  t h e  L i t e r a t u r e  
C o n c e p t u a l  F r a me wor k
The s e a r c h  f o r  r e s e a r c h  b a s e d  l i t e r a t u r e  wh i c h  
s u p p o r t s  a c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k  t h a t  p r o p o s e s  a 
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  v a r i a b l e s  i d e n t i f i e d ,  r e a d i n g  
l e v e l  and  a c a d e m i c  s u c c e s s  and  s u c c e s s  on t h e  NCLEX-RIM 
exam,  was  an e x h a u s t i v e  o n e .  N u r s i n g  m o d e l s ,  a l t h o u g h  
c o n c e r n e d  w i t h  a s p e c t s  o f  t e a c h i n g  and  l e a r n i n g ,  t e n d  t o  
f o c u s  on i n t e r v e n t i o n s  n e c e s s a r y  t o  o v e r c o m e  k n o wl e d g e  
d e f i c i t s  r a t h e r  t h a n  t h e  s k i l l s  n e c e s s a r y  f o r  l e a r n i n g  t o  
o c c u r .  R e a d i n g  t h e o r i s t s  i n  g e n e r a l ,  do n o t  a d d r e s s  t h e  
r e l a t i o n s h i p ,  b u t  make t h e  i m p l i c i t  a s s u m p t i o n  t h a t  
r e a d i n g  i s  f u n d a m e n t a l  t o  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  and f o c u s  
on t h e  p r o c e s s e s  n e c e s s a r y  t o  l e a r n  t o  r e a d .  A l s o ,  f o r  
t h e  mo s t  p a r t  r e a d i n g  t h e o r i e s  d e a l  w i t h  t h e  a s p e c t s  o f  
t e a c h i n g  and  l e a r n i n g  o f  y o ung  c h i l d r e n  r a t h e r  t h a n  t h e  
p r o b l e m s  o f  a d u l t  a c a d e m i c s .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  
e d u c a t i o n a l  t h e o r i s t s  who h a v e  a d d r e s s e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  
o f  r e a d i n g  and  l e a r n i n g ,  b u t  h a v e  e n c o m p a s s e d  o t h e r  
c o n c e p t s  r e l a t e d  t o  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  t h a t  w e r e  n o t  
f e a s i b l e  t o  be  a d d r e s s e d  i n  t h e  c o n f i n e s  o f  t h i s  s t u d y .
I t  was t h e r e f o r e ,  n e c e s s a r y  t o  go t o  a mor e  g e n e r a l
6t h e o r y .  The  g e n e r a l  s y s t e m s  t h e o r y ,  w h i c h  i s  t h e  b a s i s  of  
n u me r o u s  n u r s i n g  and  e d u c a t i o n  m o d e l s ,  was  s e l e c t e d .
G e n e r a l  S y s t e m s  T h e o r y
The G e n e r a l  S y s t e m s  T h e o r y ,  a s  d e v e l o p e d  by Von 
B e r t a n l a n f f y  ( 1 9 6 8 ) ,  i s  t h e  s t u d y  o f  w h o l e s  o r  w h o l e n e s s  
w h i c h  p r o v i d e s  a t h e o r e t i c a l  f r a me w o r k  t h a t  s e r v e s  t o  
e x p r e s s  g e n e r a l  r e l a t i o n s h i p s  w i t h i n  o u r  u n i v e r s e .  T h i s  
i s  an i n t e r d i s c i p l i n a r y  t h e o r y ,  b a s e d  upon  common l a w s ,  
t h a t  a l l o w s  a p o s s i b l e  u n i f i c a t i o n  o f  s c i e n t i f i c  e n d e a v o r s  
t h a t  t r a n s c e n d s  a l l  d i s c i p l i n e s .
A s y s t e m  h a s  b e e n  d e f i n e d  a s  an a r r a n g e m e n t  o f  
c o m p o n e n t  p a r t s  i n t e r r e l a t e d  t o  f o r m a w h o l e .  C e r t a i n  
p r o p e r t i e s  h a v e  b e e n  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  common t o  a l l  
s y s  t e r n s .
1.  S y s t e m s  a r e  o r g a n i z e d  u n i t s  c o m p r i s e d  o f  
c o m p o n e n t s  t h a t  m u t u a l l y  r e a c t .
2.  A s y s t e m  a c t s  a s  a w h o l e ,  a n y  d i s e q u i l i b r i u m  o f  a 
c o m p o n e n t  o r  s u b s y s t e m  r e s u l t s  i n  a d i s t u r b a n c e  
t o  t h e  who 1e .
3.  A s y s t e m  e x i s t s  t o  s e r v e  a f u n c t i o n .  F u n c t i o n i n g  
r e q u i r e s  t h a t  e n e r g y  be s h a r e d  o r  c h a n g e d  i n  f o r m 
and 1o c a t i  o n .
S u r r o u n d i n g  t h e  s y s t e m  i s  an e n v i r o n m e n t  t h a t  c o n t a i n s  
s e t s  o f  o b j e c t s  t h a t  a f f e c t  t h e  s y s t e m  c a u s i n g  c h a n g e s  t o  
o c c u r .  A c c o r d i n g  t o  t h e  G e n e r a l  S y s t e m s  t h e o r y ,  a l l  l i v i n g  
o r g a n i s m s ,  i n c l u d i n g  man,  a r e  open  s y s t e m s ,  i n  a
c o n t i n u o u s  e x c h a n g e  o f  m a t t e r  w i t h  t h e i r  e n v i r o n m e n t  (Von 
B e r t a n l a n f f y , 1 9 6 8 ) .  The  f u n c t i o n  o f  a n y  s y s t e m  i s  t o  
c o n v e r t  o r  p r o c e s s  i n f o r m a t i o n ,  e n e r g y  o r  m a t e r i a l s  i n t o  a 
p l a n n e d  o u t c o me  o r  p r o d u c t  t h a t  e n h a n c e s  t h e  o r g a n i z a t i o n  
o r  e n e r g y  o f  t h e  s y s t e m .
Two key c o n c e p t s  o f  t h e  g e n e r a l  s y s t e m s  t h e o r y  a r e ,  
e n t r o p y ,  and n e g e n t r o p y  o r  e v o l u t i o n .  E n t r o p y  i s  d e f i n e d  
a s  t h e  d i s s i p a t i o n  o f  e n e r g y  by i n c r e a s i n g  r a n d o m n e s s .
In a b r o a d e r  c o n t e x t ,  f a c t o r s  t h a t  e x e r t  a n e g a t i v e  f o r c e  
on t h e  s y s t e m  a r e  c o n s i d e r e d  e n t r o p i c  f a c t o r s .  N e g e n t r o p y  
i s  t h e  o p p o s i t e  o f  e n t r o p y ,  t h e r e f o r e ,  i t  i n d i c a t e s  h i g h e r  
o r g a n i z a t i o n .  Al l  f o r c e s  t h a t  a c t  t o  i n c r e a s e  t h e  
o r g a n i z a t i o n  o r  c o m p l e x i t y  o f  t h e  s y s t e m  a r e  t e r m e d  
n e g e n t r o p i c  o r  e v o l u t i o n a l  f a c t o r s  ( P u t t ,  1 9 7 4 ) .
The g e n e r a l  s y s t e m s  t h e o r y  e m b r a c e s  t h e  l a w o f  
t h e r m o d y n a m i c s  t h a t  s t a t e s  t h e  t r e n d  o f  p h y s i c a l  p r o c e s s e s  
i s  t o w a r d  i n c r e a s i n g  e n t r o p y .  T h i s  w i l l  e v e n t u a l l y  l e a d  
t o  t h e  d e t e r i o r a t i o n  and  d e a t h  o f  t h e  s y s t e m .  Open 
s y s t e m s  h o we v e r  a r e  a b l e  t o  m a i n t a i n  t h e m s e l v e s  i n  a s t a t e  
o f  h i g h  o r d e r  and  e v e n  e v o l v e  t o w a r d  i n c r e a s i n g  
o r g a n i z a t i o n .  The  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  i s  t h e  c o n t i n u a l  
i n p u t  o f  e n e r g y  o r  " n e g a t i v e  e n t r o p y "  by o p e n  s y s t e m s .  
T h u s ,  open  s y s t e m s  may a c t i v e l y  move t o w a r d  a s t a t e  of  
h i g h e r  o r g a n i z a t i o n  by l e a r n i n g ,  i . e .  i n f o r m a t i o n  f e d  i n t o  
t h e  s y s t e m  (Von B e r t a n l a n f f y , 1 9 6 8 ) .  In  t h i s  s t u d y ,  b o t h  
t h e  s t u d e n t  and t h e  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  c a n  be  d e f i n e d
8a s  open  s y s t e m s  w h i c h  c o n t i n u o u s l y  e x c h a n g e  m a t t e r ,  
e n e r g y ,  and i n f o r m a t i o n  w i t h  t h e i r  e n v i r o n m e n t s  and 
t h e r e f o r e  w i t h  e a c h  o t h e r .
One s o u r c e  o f  i n p u t  i n t o  t h e  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  
i s  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  s t u d e n t s .  S t u d e n t s  f r om a v a r i e t y  
o f  b a c k g r o u n d s  and  p o s s e s s i n g  v a r y i n g  p o t e n t i a l s  f o r  
s u c c e s s  make a p p l i c a t i o n  e a c h  y e a r  t o  s c h o o l s  o f  n u r s i n g .  
Fo r  maximum p o s i t i v e  e v o l u t i o n  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m ,  
t h e  s t u d e n t s  mu s t  a t t e n d  t h r o u g h  s u c c e s s f u l  g o a l  
a t t a i n m e n t  o r  p r o g r a m  c o m p l e t i o n .  U n f o r t u n a t e l y  some 
s t u d e n t s  d r o p  o u t  o r  f a i l ,  c a u s i n g  an e n t r o p i c  e f f e c t  t o  
t h e  s y s t e m .  I f  f a c t o r s  f o r  a c c u r a t e l y  d e t e r m i n i n g  t h e  
p r o b a b l i l i t y  o f  s u c c e s s  i n  a p r o g r a m  c o u l d  be i d e n t i f i e d ,  
t h e s e  c o u l d  be u s e d  a s  c r i t e r i a  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  
d e c i s i o n  o f  e i t h e r  r e j e c t i o n  o r  a d m i s s i o n  t o  t h e  s y s t e m .
I f  h i g h l y  d i s c r i m i n a t o r y  a d m i s s i o n s  c r i t e r i a  w e r e  u s e d ,  
o n l y  t h o s e  a p p l i c a n t s  p o s s e s s i n g  s u f f i c i e n t  e n e r g y  t o  
a c h i e v e  s u c c e s s f u l  p r o g r a m  c o m p l e t i o n  wou l d  be a d m i t t e d  t o  
t h e  s y s t e m .
W i t h i n  t h e  s y s t e m  o f  man,  n u r s i n g  i n f o r m a t i o n  i s  t h e  
e n v i r o n m e n t a l  i n p u t  o f  c o n c e r n .  I t  i s  r e a l i z e d  t h a t  
l e a r n i n g  can  o c c u r  f r o m many d i f f e r e n t  s o u r c e s :  
e x p e r i e n c e s ,  o b s e r v a t i o n s ,  v e r b a l  i n f o r m a t i o n  and w r i t t e n  
i n f o r m a t i o n .  T h i s  s t u d y  i s  c o n c e r n e d  s p e c i f i c a l l y  w i t h  
w r i t t e n  i n f o r m a t i o n  a s  t h e  s o u r c e  o f  l e a r n i n g .  A l t h o u g h  
t h e  o t h e r  a v e n u e s  o f  l e a r n i n g  a r e  a l s o  u s e d  i n  t r a i n i n g
n u r s e s ,  w r i t t e n  i n f o r m a t i o n  i s  a m a j o r  s o u r c e ,  and 
t h e r e f o r e  an i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  i n p u t  i n  l e a r n i n g  n u r s i n g  
i n f o r m a t i  o n .
The  f u n d a m e n t a l  s k i l l  n e c e s s a r y  f o r  w r i t t e n  
i n f o r m a t i o n  t o  be  f e d  i n t o  t h e  s y s t e m  i s  t h e  a b i l i t y  t o  
r e a d .  R e a d i n g  i s  a  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l  w h i c h  a l l o w s  
m e s s a g e s  t o  be  c o mmu n i c a t e d  i n  a w r i t t e n  f o r m.  W i t h o u t  
a p p r o p r i a t e  r e a d i n g  s k i l l s  c o m m u n i c a t i o n  o f  w r i t t e n  
m e s s a g e s  i s  i m p a i r e d  and t h e r e f o r e ,  t h e r e  i s  a d e c r e a s e  o f  
i n p u t  i n t o  t h e  s y s t e m  f r om w r i t t e n  s o u r c e s .  R e a d i n g  i s  a 
l e a r n e d  s k i l l  and i s  c a p a b l e  o f  b e i n g  a c h i e v e d  t o  g r e a t e r  
o r  l e s s e r  d e g r e e s .  S t u d e n t s  a t  t h e  c o l l e g e  l e v e l  
g e n e r a l l y  come w i t h  some d e g r e e  o f  r e a d i n g  s k i l l ,  b u t  i t  
i s  e x p e c t e d  t h a t  weak o r  d e f i c i e n t  r e a d i n g  s k i l l s  r e s u l t  
i n  d i m i n i s h e d  o r  d i s t o r t e d  i n p u t .  S i n c e  t h e r e  a r e  v a r y i n g  
d e g r e e s  o f  r e a d i n g  a b i l i t y ,  and  o t h e r  s o u r c e s  o f  l e a r n i n g ,  
i t  i s  n e c e s s a r y  t o  s t u d y  t h e  d e g r e e  t o  wh i c h  d e f i c i t  
r e a d i n g  s k i l l s  w i l l  a c t u a l l y  i m p a c t  t h e  s y s t e m .
When n u r s i n g  i n f o r m a t i o n  i s  l e a r n e d ,  t h e  r e s u l t  i s  
i n c r e a s e d  n u r s i n g  k n o w l e d g e .  The  a c c e p t e d  m e a s u r e s  o f  
n u r s i n g  k n o w l e d g e  a r e  g r a d e s  i n  n u r s i n g  c l a s s e s  and 
p e r f o r m a n c e  on t h e  NCLEX-RN exam.  S i n c e  l e a r n i n g  c a n n o t  
o c c u r  f r o m i n f o r m a t i o n  n o t  r e c e i v e d ,  t h e  s y s t e m  i s  
d e p r i v e d  o f  a m a j o r  s o u r c e  o f  n e g a t i v e  e n t r o p y .  Us i n g  
t h e  G e n e r a l  S y s t e m s  t h e o r y ,  i f  a s y s t e m  l a c k s  i n p u t  t h e r e  
i s  t h e  t r e n d  t o w a r d  i n c r e a s i n g  e n t r o p y .  T h i s  i n c r e a s e d
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e n t r o p y  i n  r e l a t i o n  t o  n u r s i n g  e d u c a t i o n  s h o u l d  be 
e v i d e n c e d  by t h e  o u t c o m e  p e r f o r m a n c e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  
i . e .  p o o r  g r a d e s  i n  n u r s i n g  c l a s s e s  a nd  p o o r  p e r f o r m a n c e  
on t h e  NCLEX-RN exam.  T h i s  p o o r  p e r f o r m a n c e  may be 
compounded  by t h e  f a c t  t h a t  many o f  t h e  e xa ms  g i v e n  i n  
n u r s i n g  c l a s s e s  and  s p e c i f i c a l l y  t h e  NCLEX-RN exam a r e  
w r i t t e n  e x a ms ,  r e q u i r i n g  t h e  a b i l i t y  t o  r e a d  i n  o r d e r  t o  
p e r f o r m  w e l 1.
I t  was  e x p e c t e d  t h a t  w i t h o u t  t h e  f u n d a m e n t a l  r e a d i n g  
s k i l l  n e c e s s a r y  t o  i n p u t  w r i t t e n  i n f o r m a t i o n  i n t o  t h e  
s y s t e m ,  t h e r e  wo u l d  be  a l a c k  o f  l e a r n i n g ,  o r  i n c r e a s e d  
e n t r o p y ,  a s  e v i d e n c e d  by a p o o r  p e r f o r m a n c e  i n  n u r s i n g  
c l a s s e s  and  on t h e  NCLEX-RN exam.  I t  was  t h e  p u r p o s e  o f  
t h i s  s t u d y  t o  e x a m i n e  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  l ow r e a d i n g  
l e v e l s  e x e r t  an e n t r o p i c  f o r c e  on man i n  t h e  a r e a  o f  
n u r s i n g  e d u c a t i o n ,  w i t h  t h e  hope  t h a t  i t  w o u l d  t h e n  be 
p o s s i b l e  t o  p r e d i c t  t h e  l i k e l i h o o d  o f  an i n d i v i d u a l s '  
a c a d e m i c  s u c c e s s  i n  a n u r s i n g  p r o g r a m  and  on t h e  NCLEX-RN 
exam f r om t h e i r  r e a d i n g  l e v e l .
I t  was  r e a l i z e d  t h a t  o t h e r  f a c t o r s  may c o n t r i b u t e  t o  
p o o r  p e r f o r m a n c e .  P r i m a r y  i n f l u e n c e s  t h i s  i n v e s t i g a t o r  
ha s  i d e n t i f i e d  a r e :  m o t i v a t i o n ,  s t u d y  h a b i t s ,  b a s i c
i n t e l l i g e n c e ,  s o c i o e c o n i o m i c  s t a t u s ,  a t t e n d a n c e ,  g e n e r a l  
h e a l t h ,  s e l f  c o n c e p t ,  s t r e s s  o r  a n x i e t y ,  and  o t h e r  
d e m o g r a p i c  v a r i a b l e s  w h i c h  may c o n t r i b u t e  t o  t h e  
a c h i e v e m e n t  o f  a c a d e m i c  s u c c e s s .  T h e s e  i n f l u e n c e s  w i l l  be
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d i s c u s s e d  l a t e r  a s  l i m i t a t i o n s  t o  t h e  s t u d y .
L i t e r a t u r e  Re v i e w
The r e v i e w  o f  c u r r e n t  l i t e r a t u r e  was  an e x t e n s i v e  o n e .  
F i r s t ,  r e l e v a n t  r e a d i n g  t h e o r i e s  w e r e  e x a m i n e d .  T h i s  was 
d o n e  i n  an a t t e m p t  t o  f i n d  a t h e o r y  t h a t  a d d r e s s e d  a 
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  v a r i a b l e s  o f  c o n c e r n  t o  t h i s  
s t u d y :  r e a d i n g  l e v e l s ,  a c a d e m i c  s u c c e s s ,  and s u c c e s s  on
t h e  NCLEX:RN exam.  C u r r e n t  r e s e a r c h  w h i c h  i s  r e l e v a n t  t o  
r e a d i n g  l e v e l s  a nd  a c a d e m i c  s u c c e s s ,  a s  w e l l  a s  p r e d i c t o r s  
o f  s u c c e s s  i n  n u r s i n g  s c h o o l  a t  t h e  b a c c a l a u r e a t e  (BSN) and 
t h e  a s s o c i a t e  d e g r e e  (ADN) l e v e l s  w e r e  e x p l o r e d .  F i n a l l y ,  
d a t a  r e l e v a n t  t o  t h e  t o o l ,  t h e  S t a n f o r d  D i a g n o s t i c  
r e a d i n g  t e s t  was  e x a m i n e d .
R e a d i n g  T h e o r i e s .
T h e r e  a r e  many r e a d i n g  t h e o r i e s ,  e a c h  a d d r e s s i n g  
d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  r e a d i n g  and g u i d i n g  r e s e a r c h  i n  t h e  
a r e a  o f  r e a d i n g .  The  S u b s t r a t a - F a c t o r  t h e o r y  d e v e l o p e d  by 
Hol mes  ( 1 9 5 3 ) ,  p i o n e e r e d  an e r a  i n  r e s e a r c h  i n  r e a d i n g .  
P r i o r  t o  t h i s  t i m e ,  t h e  d o m i n a n c e  o f  b e h a v i o r i s m  w i t h  i t s  
e m p h a s i s  on s t i m u  1 u s - r e s p o n s e  e n c o u r a g e d  t h e o r i s t s  t o  
a v o i d  c o n s t r u c t i o n  o f  m o d e l s  t h a t  i n v o l v e d  e v e n t s  t h a t  
w e r e  n o t  o b s e r v a b l e .  Hol mes  d e v i s e d  a s t a t i s t i c a l  model  
t h a t  i s  u s e f u l  i n  g u i d i n g  t e a c h i n g ,  d i a g n o s i s ,  and 
e v a l u a t i o n  o f  r e a d i n g  p r o b l e m s .  He s e l e c t e d  37 
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  e a c h  o f  wh i c h  had a s i g n i f i c a n t  
c o r r e l a t i o n  w i t h  t h e  s p e e d  a n d / o r  powe r  o f  r e a d i n g .
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The  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  f i t  i n t o  f i v e  c a t e g o r i e s :  
m e n t a l  a b i l i t y ;  l i n g u i s t i c  a b i l i t y ;  s m a l l  m o t o r  a b i l i t y ;  
o c u l o - m o t o r  f u n c t i o n ;  and  p e r s o n a l i t y  f a c t o r s .  A f t e r  
i d e n t i f y i n g  t h e  v a r i a b l e s ,  he  c o mp a r e d  r e l a t i o n s h i p s  among 
t h e  v a r i a b l e s  and t h e n  i n t e r c o r r e l a t e d  t h e  v a r i a b l e s  and 
f a c t o r  a n a l y z e d  t h e  r e s u l t i n g  c o r r e l a t i o n  m a t r i x .  The 
f i n a l  s t e p  was t o  u s e  t h e  f a c t o r s  i n  a m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  
e q u a t i o n  t o  p r e d i c t  a c r i t e r i o n .  The  r e s u l t  was  a 
s y s t e m a t i c  s u c c e s s i o n  o f  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  and 
r e g r e s s i o n  e q u a t i o n s  i n  w h i c h  t h e  p r e d i c t o r  v a r i a b l e s  a t  
o n e  l e v e l  become s u b c r i t e r i a  a t  t h e  s e c o n d  l e v e l .  S i n g e r  
( 1 9 6 5 )  e x p a n d e d  t h e  s u b s t r a t a - f a c t o r  t h e o r y  and  
c o n s t r u c t e d  a b a t t e r y  o f  t e s t s  t h a t  he u s e d  t o  c o n f i r m  t h e  
c e n t r a l  h y p o t h e s i s  a s  w e l l  a s  d e m o n s t r a t e  how t h e  model  
c o u l d  be  u s e d  f o r  t e a c h i n g ,  d i a g n o s i s  and  e v a l u a t i o n .  T h i s  
t h e o r y  p r o v i d e d  a s c i e n t i f i c  f r a me w o r k  f o r  t h e  e x a m i n a t i o n  
o f  v a r i a b l e s  t h a t  a r e  n o t  e a s i l y  m e a s u r e d  o r  o b s e r v a b l e ;  
b u t  i t  d e a l s  w i t h  t h e  d i a g n o s i s  and e v a l u a t i o n  o f  r e a d i n g  
p r o b l e m s ,  i t  d o e s  n o t  a d d r e s s  t h e  i m p a c t  t h a t  r e a d i n g  
p r o b l e m s  m i g h t  have  on l e a r n i n g  p e r f o r m a n c e .
The  I n f o r m a t i o n - P r o c e s s i n g  t h e o r y  i s  b a s e d  on t h e  
g e n e r a l  s y s t e m s  t h e o r y  and  u s e s  t h e  c o m p u t e r  a s  a model  
f o r  human l e a r n i n g .  The  t h e o r y  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
t r a n s f o r m a t i o n  o f  w r i t t e n  s t i m u l i  i n t o  m e a n i n g  i n v o l v e s  a 
s e q u e n c e  o f  s t a g e s  o r  p r o c e s s e s .  The  t h r e e  m a j o r  s t a g e s  
i d e n t i f i e d  a r e :  t h e  g a t h e r i n g  o r  i n p u t  o f  i n f o r m a t i o n
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( e n c o d i n g ) ;  r e t e n t i o n  o r  s t o r a g e  o f  i n f o r m a t i o n ;  and 
r e t r i v a l  o f  i n f o r m a t i o n .  T h i s  mode l  i s  u t i l i z e d  i n  some 
f o r m by s e v e r a l  t h e o r i s t s  ( Go u g h ,  1 9 8 5 ;  Ga gne ,  1985)  and 
e a c h  o f  t h e  m a j o r  s t a g e s  h a s  b e e n  f u r t h e r  e x p l o r e d  and 
r e f i n e d  by t h e  v a r i o u s  t h e o r i s t s .  Ho we v e r ,  a l l  o f  t h e  
mo d e l s  i n v o l v e  t h e  b a s i c  t h r e e  s t a g e s  and e n t a i l  t h e  
p a s s i n g  o f  i n f o r m a t i o n  t h r o u g h  a s e r i e s  o f  s e q u e n t i a l l y  
o r d e r e d  s t a t e s .  T h i s  t h e o r y ,  l i k e  t h e  s u b s t r a t a - f a c t o r  
t h e o r y ,  d o e s  n o t  a d d r e s s  t h e  i m p a c t  o f  r e a d i n g  s k i l l s  on 
t h e  f i n a l  o u t c o m e  o f  l e a r n i n g  p e r f o r m a n c e .
The Sc h e ma  t h e o r y  h a s  e v o l v e d  t h r o u g h  t h e  c o mb i n e d  
e f f o r t s  o f  p s y c h o l o g i s t i s ,  l i n g u i s t s ,  and i n t e l l i g e n c e  
e x p e r t s ,  and  e m p l o y s  t h e  much u s e d  i d e a  o f  a s c h e ma ,  w h i c h  
i n  t h i s  t h e o r y  r e f e r s  t o  a s t r u c t u r e  o f  k n o w l e d g e  i n  t h e  
human mi nd  ( Bo b r o w & Norman,  1 9 7 5 ;  S p i r o ,  B r u c e  and Br e we r  
1980 ;  R u m e l h a r t ,  1 9 8 1 ) .  The  b a s i c  a s s u m p t i o n  o f  t h i s  
t h e o r y  i s  t h a t  l a n g u a g e  c o m p r e h e n s i o n  d o e s  n o t  r e l y  on 
w o r d s  o r  l e t t e r s  t o  c a r r y  t h e  m e a n i n g .  R a t h e r ,  a t e x t  
p r o v i d e s  c l u e s ,  u s i n g  t h e  l e t t e r s  o r  w o r d s ,  t h a t  a i d  t h e  
r e a d e r  i n  e x t r a c t i n g  t h e  m e a n i n g .  The  i n f o r m a t i o n  e n t e r s  
t h e  s y s t e m  t h r o u g h  t h e  b e s t  f i t t i n g  b o t t o m  l e v e l  s c h e m a t a ,  
and  a s  many s c h e m a t a  come t o g e t h e r ,  t h e y  c o n v e r g e  i n t o  
h i g h e r  l e v e l  s c h e m a t a  s u c h  t h a t  i n f o r m a t i o n  i s  p r o p a g a t e d  
u p w a r d s  t h r o u g h  i n c r e a s i n g l y  h i g h e r  l e v e l s  o f  
i n t e r p r e t a t i o n .  R e a d i n g  t h e n  i s  l o o k e d  a t  a s  a s t r a t e g i c ,  
c o n s t r u c t i v e  p r o c e s s  i n  s e a r c h  f o r  m e a n i n g  t h a t  u s e s  t h e
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a p p l i c a t i o n  o f  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  k n o w l e d g e  ( Bobr ow &
No r m a n , 1 9 7 5 ) .
Schema  t h e o r y  i s  s i m i l a r  t o  t h e  I n f o r m a t i o n - P r o c e s s i n g  
t h e o r y  i n  t h a t  i t  i s  b a s e d  on t h e  g e n e r a l  s y s t e m s  t h e o r y ,  
and  t h e  c o n c e r n  i s  w i t h  e x p l a i n i n g  t h e  p r o c e s s  o f  r e a d i n g  
r a t h e r  t h a n  i n  a d d r e s s i n g  o u t c o me  p e r f o r m a n c e s .
Goodman ( 1 9 7 6 )  u s e d  an e n t i r e l y  d i f f e r e n t  a p p r o a c h  i n  
h i s  T r a n s a c t i o n a l  P s y c h o l i n g u i s t i c  m o d e l .  U s i n g  a 
t r a n s a c t i o n a l  v i e w ,  r e a d i n g  was d e f i n e d  a s  r e c e p t i v e  
w r i t t e n  l a n g u a g e .  T e x t s  a r e  c o n s t r u c t e d  by a u t h o r s  t o  be 
c o m p r e h e n d e d  by r e a d e r s ,  t h e y  ha ve  t h e  p o t e n t i a l  t o  e v o k e  
m e a n i n g ,  b u t  h a v e  no me a n i n g  i n  t h e m s e l v e s .  The  i d e a  i s  
t h a t  a r e a d e r  u s e s  h i s  o r  h e r  k n o w l e d g e  o f  s y n t a x  and 
s e m a n t i c s  t o  f o r m h y p o t h e s e s  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
i n f o r m a t i o n  t h a t  w i l l  be  p i c k e d  up f r o m t h e  p a g e .  He 
f u r t h e r  e x p l a i n s  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  r e a d i n g  w i l l  
i n f l u e n c e  t h e  t y p e  o f  i n f o r m a t i o n  c o m m u n i c a t e d ,  and t h a t  
e v e n  w i t h i n  a s i m i l a r  p u r p o s e ,  i . e . ;  g a i n i n g  i n f o r m a t i o n ,  
i n t e n t i o n s  may v a r y  and  s t r o n g l y  i n f l u e n c e  c o m p r e h e n s i o n .  
T h i s  mode l  h e l p s  e x p l a i n  how i m m e d i a t e  u n d e r s t a n d i n g  
m i g h t  w o r k ,  b u t  i t  d o e s  n o t  c o n s i d e r  t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  
m i g h t  e n h a n c e  o r  i n h i b i t  t h e  r e t e n t i o n  o f  m a t e r i a l ,  i . e .  
r e a d i n g  s k i l l s .  The  model  p r e s u m e s  t h a t  t h e  a p p r o p r i a t e  
s k i l l s  a r e  a v a i l a b l e  t o  t h e  r e a d e r  and  he n e e d  o n l y  a p p l y  
t he m t o  t h e  p r o c e s s  o f  c o m p r e h e n s i o n .
The I n t e r a c t i v e  R e a d i n g  P r o c e s s  mode l  ( R u d d e l l  &
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S p e a k e r  1976)  p r o v i d e s  a m e l d i n g  o f  t h e  a r e a s  o f  
p r o c e s s i n g  and  p e r f o r m a n c e .  The  a u t h o r s  t a k e  a 
c o m p r e h e n s i v e  a p p r o a c h  u t i l i z i n g  f o u r  i n t e r a c t i v e  
c o m p o n e n t s :  r e a d e r  e n v i r o n m e n t ;  k n o w l e d g e  u t i l i z a t i o n  and
c o n t r o l ;  d e c l a r a t i v e  a nd  p r o c e d u r a l  k n o w l e d g e ;  and  r e a d e r  
p r o d u c t .  Each  o f  t h e s e  c o m p o n e n t s  i s  f u r t h e r  b r o k e n  down 
i n t o  s u b c o m p o n e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  r e a d e r  p r o d u c t  
c o mp o n e n t  e n c o m p a s s e s  n o t  o n l y  c o m p r e h e n s i o n ,  b u t  a l s o  
word r e c o g n i t i o n ,  o r a l  o u t p u t ,  w r i t t e n  o u t p u t ,  a f f e c t i v e  
s t a t e  c h a n g e ,  c o g n i t i v e  s t a t e  c h a n g e ,  m e t a c o g n i t i v e  s t a t e  
c h a n g e  and new k n o w l e d g e .  The  model  i s  o r g a n i z e d  a r o u n d  
f i v e  i n t e r a c t i o n s  w h i c h  l i n k  t h e  c o m p o n e n t s .  T h e s e  f i v e  
i n t e r a c t i o n s  a r e :  e n v i r o n m e n t ;  k n o w l e d g e ;  p r o d u c t
c o n s t r u c t i o n  and  e v a l u a t i o n ;  a f f e c t i v e / c o g n i t i v e /  
m e t a c o g n i t i v e  c o n t r o l ;  and  new k n o w l e d g e .  T h e s e  
i n t e r a c t i o n s  o c c u r  s i m u l t a n e o u s l y  d u r i n g  t h e  r e a d i n g  
p r o c e s s  r a t h e r  t h a n  i n  a f i x e d  s e q u e n c e  a s  i n  t h e  
i n f o r m a t i o n - p r o c e s s i n g  o r  s c h e ma  t h e o r i e s .  T h i s  i s  an 
e x t r e m e l y  c o m p l e x  and a l l  e n c o m p a s s i n g  m o d e l ,  and  
r e s e a r c h e r s  h a v e  o n l y  j u s t  b e g u n  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
i n t e r a c t i o n s  s p e c i f i e d  by t h e  mo d e l .
R e a d i n g ,  w r i t i n g  and  m a t h e m a t i c  s k i l l s  h a v e  
c o n v e n t i o n a l l y  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  t h e  b a s i c  a c a d e m i c  
s k i l l s ,  and i t  wo u l d  s e e m r e a s o n a b l e  t h a t  a c a d e m i c  s u c c e s s  
i n  h i g h e r  e d u c a t i o n  w o u l d  be  d i f f i c u l t  i f  n o t  i m p o s s i b l e  
w i t h o u t  t h e s e  b a s i c  s k i l l s .  More  s p e c i f i c a l l y ,  i t  wou l d
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s eem r e a s o n a b l e  t h a t  n u r s i n g  s t u d e n t s  who a r e  d e f i c i e n t  i n  
b a s i c  r e a d i n g  s k i l l s  w o u l d  do p o o r l y  i n  t h e i r  a c a d e m i c  
s t u d i e s  and p a r t i c u l a r l y  on t h e  IMCLEX-RIM, w h i c h  
s p e c i f i c a l l y  d e ma n d s  r e a d i n g  s k i l l s .  Howe ve r ,  t h e r e  i s  a 
l a c k  o f  v a l i d  r e s e a r c h  t o  d o c u m e n t  t h i s  s u p p o s i t i o n .
R e a d i n g  s k i l l s  a n d  a c a d e m i c  s u c c e s s .
Some r e s e a r c h  i n  t h e  a r e a  o f  r e a d i n g  and  a c a d e m i c  
s u c c e s s  has  b e e n  d o n e .  B u l c o c k ,  C l i f t o n  and  Be e b e  ( 1 9 7 6 )  
e x a m i n e d  t h e  a f f e c t s  o f  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  a s  w e l l  a s  
s o c i a l i z i n g  f a c t o r s ,  l a n g u a g e  f a c t o r s ,  i e .  s y n t a c t i c  o r  
g r a m m a t i c a l  c u e s ,  and  t h i n k i n g  s t a g e s ,  on s c i e n c e  
a c h i e v e m e n t  o f  e l e m e n t a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  i n  v a r i o u s  
c o u n t r i e s .  The a u t h o r s  c o n c l u d e d  t h a t  a l t h o u g h  a l l  t h e  
v a r i a b l e s  e x a m i n e d  had  s ome s i g n i f i c a n c e  t o  s c i e n c e  
a c h i e v e m e n t ,  r e a d i n g  was  t h e  s i n g l e  mo s t  p o w e r f u l  
m e c h a n i s m  f o r  d e t e r m i n i n g  a c h i e v e m e n t  i n  t h e  s c i e n c e s .
C a r n e y  and G e i s  ( 1 9 8 1 )  u s e d  a s a m p l e  o f  490 u n i v e r s i t y  
s t u d e n t s  t o  s t u d y  r e a d i n g  l e v e l s ,  ACT s c o r e s ,  and 
d e m o g r a p h i c  d a t a  i n  r e l a t i o n  t o  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e  and 
r e t e n t i o n .  The N e l s o n - D e n n y  R e a d i n g  t e s t  was  u s e d  t o  
a s s e s s  t h e  r e a d i n g  l e v e l s .  R e s u l t s  showed  t h a t  t h e  r e a d i n g  
l e v e l s  a s  w e l l  a s  t h e  ACT S c o r e s  had a s i g n i f i c a n t  
c o r r e l a t i o n  (p < . 0 1 )  w i t h  f i r s t  s e m e s t e r  GPA a s  w e l l  a s
w i t h  r e t e n t i o n  o f  s t u d e n t s  t h r o u g h  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
j un i  o r  y e a r .
R o y e r ,  A b r a n o v i c ,  and  S i n a t r a  ( 1 9 8 7 )  s t u d i e d  r e a d i n g
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c o m p r e h e n s i o n  p e r f o r m a n c e  a s  a p r e d i c t o r  o f  p e r f o r m a n c e  i n  
c o l l e g e  c l a s s e s .  The s u b j e c t s  w e r e  184 u n d e r g r a d u a t e  
s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  e i t h e r  an e d u c a t i o n a l  p s y c h o l o g y  
c o u r s e  o r  i n  a b u s i n e s s  s t a t i s t i c s  c o u r s e  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  M a s s a c h u s e t t s .  Bo t h  t h e  c l a s s e s  had a 
p r e r e q u i s i t e  o f  a p r i o r  c l a s s  i n  t h e  s u b j e c t  a r e a ,  and 
mo s t  o f  t h e  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  t h e s e  c o u r s e s  w e r e  
j u n i o r s  o r  s e n i o r s .  The m a t e r i a l s  u s e d  f o r  t e s t i n g  t h e  
r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  we r e  p a s s a g e s  s e l e c t e d  f r o m t h e  
a c t u a l  t e x t s  i n  t h e  s u b j e c t  a r e a s  o f  e d u c a t i o n a l  
p s y c h o l o g y  and  b u s i n e s s  s t a t i s t i c s .  The  r e s u l t s  showed  
t h a t  c o m p r e h e n s i o n  p e r f o r m a n c e  on c o u r s e - r e l e v a n t  m a t e r i a l  
c o u l d  s e r v e  a s  a p r e d i c t o r  o f  l e a r n i n g  p e r f o r m a n c e  i n  t h a t  
c o u r s e  o f  s t u d y  b u t  was u n r e l a t e d  t o  c o l l e g e  GPA. A l s o  
e x a m i n e d  w e r e  SAT v e r b a l  s c o r e s ,  and  SAT ma t h  s c o r e s  i n  
r e l a t i o n  t o  o u t c o me  p e r f o r m a n c e s .  T h e s e  s howe d  t h a t  SAT 
v e r b a l  s c o r e s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  b o t h  f i n a l  
e x a m i n a t i o n  s c o r e s  and c o l l e g e  GPA.
Hur ov  ( 1 9 8 7 )  s t u d i e d  r e a d i n g  l e v e l s  a s  we 11 a s  
compu t a t i  o n a l  and  c r i t i c a l  t h i n k i n g  s k i l l s  i n  r e l a t i o n  t o  
a c a d e m i c  s u c c e s s  i n  a f u n d a m e n t a l s  o f  c h e m i s t r y  c l a s s .  
U s i n g  118 c o l l e g e  s t u d e n t s ,  H u r o v ' s  s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e r e  was  a m o d e r a t e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e a d i n g  l e v e l s ,  
a s  m e a s u r e d  by t h e  N e l s o n - D e n n y  R e a d i n g  t e s t  ( NDRT) , and 
c o u r s e  s u c c e s s ;  b u t  t h a t  c o m p u t a t i o n a l  and  c r i t i c a l  
t h i n k i n g  s k i l l s ,  m e a s u r e d  by t h e  N u m e r i c a l  R e a s o n i n g
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s u b t e s t  o f  t h e  D i f f e r e n t i a l  A p t i t u d e  t e s t ,  and t h e  Wa t s o n -  
G l a s e r  C r i t i c a l  T h i n k i n g  A p p r a i s a l  r e s p e c t i v e l y ,  we r e  n o t  
s i g n i f i c a n t .  P a r r o t t  ( 1 9 8 2 )  a l s o  s t u d i e d  c o l l e g e  e n t r y -  
l e v e l  r e a d i n g  and  w r i t i n g  s k i l l s  u s i n g  t h e  N e l s o n - D e n n y  
R e a d i n g  T e s t ,  i n  r e l a t i o n  t o  118 s t u d e n t s '  g r a d e  o u t c o m e s  
i n  s o c i a l  s c i e n c e  c o u r s e s .  P a r r o t t ' s  r e s u l t s  c o n c u r  w i t h  
H u r o v ' s  ( 1 9 8 7 )  i n  t h a t  t h e r e  i s  a s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  r e a d i n g  a b i l i t y  and a c a d e m i c  s u c c e s s ,  b u t  no 
d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s  w e r e  d o n e  i n  t h e s e  s t u d i e s  t o  
d e t e r m i n e  t h e  p r e d i c t i v e  v a l u e  o f  r e a d i n g  l e v e l s .
K e s s l e r  ( 1 9 8 7 )  s t u d i e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t we e n  
p l a c e m e n t  s c o r e s  u s i n g  t h e  C o l l e g e  B o a r d  A s s e s s m e n t  and 
P l a c e m e n t  T e s t  and  t r a n s f e r - l e v e l  c o u r s e  g r a d e s  u s i n g  472 
c o l l e g e  s t u d e n t s  f r o m 1985 t o  1 9 8 6 .  The  r e s u l t s  showed 
t h e r e  was  a s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t we e n  
p l a c e m e n t  s c o r e s  and  g r a d e s .  H o w e v e r ,  when d i s c r i m i n a n t  
a n a l y s e s  w e r e  d o n e  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  
r e a d i n g  s c o r e s  t o  p r e d i c t  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  o f  s t u d e n t s  
i n  t r a n s f e r - 1 e v e  1 c o u r s e s ,  t h e r e  was  a c c u r a c y  o n l y  46% t o  
79% o f  t h e  t i m e .  R e i n e r t s o n  ( 1 9 7 9 )  i n  a s i m i l a r  s t u d y ,  
e x a m i n i n g  r e a d i n g  l e v e l s  w i t h  s u c c e s s  i n  c o l l e g e  l e v e l  
c o u r s e s ,  f o u n d  a g r e a t  d e a l  o f  v a r i a t i o n  i n  t h e  r e a d i n g  
s k i l l s  o f  " s u c c e s s f u l "  s t u d e n t s  a n d  t h u s  no s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p s  w e r e  i d e n t i f i e d .  R e a d i n g  l e v e l s  t h e n  seem 
t o  be  c o r r e l a t e d  t o  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  i n  c e r t a i n  a r e a s ,  
b u t  t h e i r  e f f e c t i v e n e s s  a s  a p r e d i c t o r  o f  s u c c e s s  i s
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q u e s t i o n a b l e .
P r e d i c t o r s  o f  s u c c e s s  a t  BSN l e v e l .
I t  i s  a l s o  n e c e s s a r y  t o  e x a mi n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  r e a d i n g  s k i l l  and  a c a d e m i c  s u c c e s s  a s  i t  r e l a t e s  
t o  n u r s i n g .  The  l i t e r a t u r e  a b o u n d s  w i t h  s t u d i e s  o f  
p r e d i c t o r s  f o r  s u c c e s s  on t h e  NCLEX-RN exa m.  Mel com,
Venn ,  and B a r k e r - B a u s e l l  ( 1 9 8 1 )  s t u d i e d  t h e  p r e d i c t i v e  
p o w e r s  o f  t h e  N a t i o n a l  Le a q u e  o f  N u r s i n g  (NLN) a c h i e v e m e n t  
s c o r e s ,  c o l l e g e  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e s ,  b o t h  on a d m i s s i o n  t o  
t h e  n u r s i n g  p r o g r a m  a n d  a t  t i m e  of  g r a d u a t i o n ,  and 
i n d i v i d u a l  g r a d e s  f r o m n u r s i n g  c o u r s e s  o f  390 
b a c c a l a u r e a t e  g r a d u a t e s  f r om 1 9 7 6 - 1 9 7 7 .  T h i s  s t u d y  was 
d o n e  when t h e  S t a t e  B o a r d  T e s t  Pool  Exam (SBTPE)  was  b e i n g  
u s e d  a s  t h e  c u r r e n t  l i c e n s i n g  m e a s u r e m e n t .  The  SBTPE was 
d i v i d e d  i n t o  f i v e  d i s t i n c t  c o m p o n e n t s :  m e d i c a l ;
p s y c h i a t r i c ;  o b s t e t r i c a l ;  s u r g i c a l ;  and  p e d i a t r i c .  Each 
o f  t h e s e  c o m p o n e n t s  was  e x a m i n e d  and g r a d e d  i n d i v i d u a l l y .  
U s i n g  s i m p l e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s ,  t h e  a u t h o r s  f o u n d  
t h a t  e a c h  o f  t h e  v a r i a b l e s  had s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  t o  
t h e  SBTPE s c o r e s  a t  t h e  0 . 5  l e v e l  o r  b e y o n d .  U s i n g  a 
s t e p w i s e  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  and a .01 l e v e l  o f  
s i g n i f i c a n c e ,  t h e  r e s u l t s  s howe d  t h e  NLN s c o r e s  t o  h a v e  
t h e  h i g h e s t  c o r r e l a t i o n  t o  NCLEX-RN s c o r e s .
U s i n g  139 b a c c a l a u r e a t e  n u r s i n g  g r a d u a t e s  i n  1980 ,  
Yocom and S c h e r u b e l  ( 1 9 8 5 )  e x a mi n e d  p r e a d m i s s i o n  GPAs , 
i n d i v i d u a l  c o u r s e  g r a d e s ,  c u m u l a t i v e  GPAs,  r a c e ,  p r i o r
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s c h o o l  a t t e n d e d ,  p r e v i o u s  a c a d e m i c  d e g r e e s ,  and  c r e d i t  
h o u r s  e a r n e d  p r i o r  t o  a d m i s s i o n  a s  p r e d i c t o r s  o f  SBTPE 
s c o r e s .  A s t e p w i s e  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  was  d o n e  e x a m i n i n g  
e a c h  o f  t h e  i n d e p e n d a n t  v a r i a b l e s  w i t h  e a c h  o f  t h e  
c o mp o n e n t  p a r t s  f o  t h e  SBTPE.  R e s u l t s  d e m o n s t r a t e d  
s i g n i f i c a n c e  (p < . 0 5 )  b e t w e e n  p r e a d m i s s i o n  GPAs and  
s t u d e n t s  s c o r e s  on t h e  SBTPE.  S t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  
was  a l s o  d e m o n s t r a t e d  b e t w e e n  t h e  c u m u l a t i v e  GPA a s  w e l l  
a s  f o r  mos t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  c o u r s e  g r a d e s .  The  
e x c e p t i o n s  w e r e  c o u r s e s  i n  b a c t e r i o l o g y ,  g r o w t h  and 
d e v e l o p m e n t ,  e d u c a t i o n a l  p s y c h o l o g y ,  p u b l i c  h e a l t h  n u r s i n g  
p r a c t i c u m ,  s t a t i s t i c s ,  t r e n d s  a nd  i s s u e s ,  a n d  c o r e  
c o n c e p t s  I I .  F u r t h e r  e x a m i n a t i o n  u s i n g  C h i - s q u a r e  
p r o c e d u r e s  w e r e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  a s s o c i a t i o n s  b e t w e e n  t h e  p r i o r  s c h o o l  
a t t e n d e d ,  and C a u c a s i a n  r a c e  t o  p a s s i n g  t h e  SBTPE.  I t  
mu s t  be n o t e d  t h a t  t h e  n u mb e r  o f  m i n o r i t y  s t u d e n t s  i n  t h e  
s a m p l e  was  e x t r e m e l y  s m a l l ,  o n l y  10% o f  t h e  o v e r a l l  
s a m p l e .
Hayes  ( 1 9 8 1 )  s t u d i e d  SAT s c o r e s ,  g r a d e s  i n  a c a d e m i c  
c o u r s e s  a s  w e l l  a s  t h e  n o n c o g n i t i v e  v a r i a b l e s  o f  t h e  
C a l i f o r n i a  P s y c h o l o g i c a l  I n v e n t o r y  ( CPI )  a nd  t h e  S u r v e y  o f  
I n t e r p e r s o n a l  V a l u e s  ( S I V)  i n  r e l a t i o n  t o  a c a d e m i c  
s u c c e s s .  Ac a d e mi c  s u c c e s s  wa s  d e f i n e d  a s  s u c c e s s f u l  
c o m p l e t i o n  o f  t h e  r e q u i r e d  c u r r i c u l u m  f o r  a b a c c a l a u r e a t e  
i n  n u r s i n g .  The p o p u l a t i o n  f o r  t h i s  s t u d y  was  290  s t u d e n t s
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e n r o l l e d  i n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C o n n e c t i c u t  s c h o o l  o f  
n u r s i n g  f r om 1973 t o  1 9 7 4 .  U s i n g  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  
a n a l y s i s ,  and a l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  o f  0 . 5 ,  Hayes  f o u n d  
a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  c o g n i t i v e  v a r i a b l e s  
an d  a c a d e m i c  s u c c e s s .  T h e r e  was  no s i g n i f i c a n t  
c o r r e l a t i o n  f o u n d  b e t w e e n  a c a d e m i c  s u c c e s s  and t h e  
n o n c o g n i t i v e  v a r i a b l e s .
S h a r p  ( 1 9 8 4 )  i n c l u d e d  A m e r i c a n  C o l l e g e  T e s t  (ACT) 
a s s e s s m e n t  s c o r e s ,  a s  w e l l  a s  h i g h  s c h o o l  GPA, c o l l e g e  
GPA,  and  i n d i v i d u a l  n u r s i n g  c l a s s  s c o r e s ,  a s  t h e  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o f  t h e  s t u d y .  The  p o p u l a t i o n  was 
572 g r a d u a t e s  o f  a b a c c a l a u r e a t e  n u r s i n g  p r o g r a m  f o r  t h e  
y e a r s  1974  -  1979 .  The  s t u d y  was  d e s i g n e d  t o  d e t e r m i n e  
t h e  p r e d i c t i v e  v a l u e  o f  t h e  v a r i a b l e s  t o  p a s s i n g  o r  
f a i l i n g  t h e  SBTPE.  S i m p l e  c o r r e l a t i o n s  w e r e  c o mp u t e d  a s  
w e l l  a s  a s t e p w i s e  d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s  and a m u l t i p l e  
r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  t o  d e t e r m i n e  t h e  s t r o n g e s t  p r e d i c t o r s .  
The  r e s u l t s  c o n c u r  w i t h  p r i o r  s t u d i e s  u s i n g  GPA and 
i n d i v i d u a l  c l a s s  s c o r e s ,  s h o w i n g  t he m t o  be p r e d i c t o r s .
I t  a l s o  showed  t h e  ACT t o  h a v e  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  i n  
r e l a t i o n  t o  p e r f o r m a n c e  on t h e  SBTPE a t  t h e  0 . 0 5  l e v e l .
Ya ng ,  G l i c k ,  and  M c C l e l l a n d  ( 1 9 8 7 )  v e r i f i e d  S h a r p ' s
( 1 9 8 4 )  f i n d i n g s  i n  a s t u d y  o f  210 b a c c a l a u r e a t e  g r a d u a t e s  
f r o m 1883 -  1985.  U s i n g  t h e  same i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a s  
S h a r p ,  a nd  s i m i l a r  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s ,  t h e  a u t h o r s  
s h o we d  a p r o b a b i l i t y  l e v e l  a t  t h e  .01 l e v e l  o r
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l e s s ,  b e t w e e n  e a c h  o f  t h e  v a r i a b l e s  and  s c o r e s  on t h e  
IMCLEX-RN exa m.  The  NCLEX-RN exam r e p l a c e d  t h e  S t a t e  Boa r d  
T e s t  Pool  E x a m i n a t i o n  i n  1982 a s  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  
mi ni mum,  s a f e  n u r s i n g  p r a c t i c e .
De l l  and  H a l p i n  ( 1 9 8 4 )  s t u d i e d  a s a m p l e  o f  456  b l a c k  
s t u d e n t s  i n  a b a c c a l a u r e a t e  s c h o o l  o f  n u r s i n g  f r om 1970 t o  
1974 t o  i d e n t i f y  p r e d i c t o r s  o f  s u c c e s s  i n  t h e  n u r s i n g  
p r o g r a m  and  on t h e  SBTPE exam.  The  v a r i a b l e s  e x a m i n e d  
we r e  SAT v e r b a l  and  q u a n t i t a t i v e  s c o r e s ,  h i g h  s c h o o l  GPA, 
t h e  N a t i o n a l  L e a g u e  o f  N u r s i n g  p r e - n u r s i n g  t e s t  s c o r e s ,  
and  c o l l e g e  GPA. Two d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s  w e r e  u s e d .
The  f i r s t  a n a l y s i s  d i f f e r e n t i a t e d  b e t w e e n  t h o s e  who 
g r a d u a t e d  ( 1 8 1 )  and  t h o s e  who f a i l e d  t o  g r a d u a t e  ( 2 7 5 ) .  
C o l l e g e  GPA was  n o t  u s e d  i n  t h i s  a n a l y s i s .  The  s e c o n d  
a n a l y s i s  u s e d  a l l  f i v e  o f  t h e  v a r i a b l e s  and d i f f e r e n t i a t e d  
b e t w e e n  t h o s e  who p a s s e d  t h e  SBTPE and  t h o s e  who d i d  n o t .  
Each  o f  t h e  v a r i a b l e s  s i g n i f i c a n t l y  d i s c r i m i n a t e d  b o t h  
c r i t e r i o n  m e a s u r e s  o f  a c a d e m i c  s u c c e s s  and  s u c c e s s  on t h e  
SBTPE (p < . 0 5 ) .  I n t e r e s t i n g l y ,  h i g h  s c h o o l  GPA was  t h e  
s t r o n g e s t  d i s c r i m i n a t o r  i n  p r e d i c t i n g  t h o s e  who wou l d  
g r a d u a t e  f r o m t h e  n u r s i n g  p r o g r a m ,  b u t  t h e  w e a k e s t  
d i s c r i m i n a t o r  i n  p r e d i c t i n g  s u c c e s s  on t h e  SBTPE.
C o l l e g e  GPA had t h e  h i g h e s t  d i s c r i m i n a t i n g  w e i g h t  i n  
p r e d i c t i n g  s u c c e s s  on t h e  SBTPE.
Q u i c k ,  K r u p a ,  and W h i t l e y  ( 1 9 8 5 )  a l s o  e x a m i n e d  t h e  u s e  
o f  t h e  SAT s c o r e s  a s  we l l  a s  GPA a t  t h e  end  o f  t h e
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f r e s h m a n  y e a r  and g r a d e s  i n  i n d i v i d u a l  r e q u i r e d  c o u r s e s  t o  
p r e d i c t  s u c c e s s  on t h e  NCLEX-RN exam.  The  s u b j e c t s  we r e  
138 n u r s i n g  g r a d u a t e s  f r o m a b a c c a l a u r e a t e  p r o g r a m ,  
g r a d u a t i n g  f r o m 1982 t o  1 9 84 .  A d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s  was 
u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  v a r i a b l e s  t h a t  m o s t  a c c u r t a t e l y  
p r e d i c t e d  p a s s i n g  t h e  NCLEX-RN exam.  R e s u l t s  showed  t h a t  
GPA a t  t h e  e n d  o f  t h e  f r e s h m a n  y e a r  was  t h e  b e s t  p r e d i c t o r  
o f  e x a m i n a t i o n  p e r f o r m a n c e .  O t h e r  v a l i d  p r e d i c t o r s  we r e  
t h e  SAT v e r b a l  s c o r e  a nd  t h e  Ana t omy and  P h y s i o l o g y  
l e c t u r e  g r a d e .  U s i n g  t h e s e  d i s c r i m i n a t o r s ,  c l a s s i f i c a t i o n  
o f  s t u d e n t s '  p e r f o r m a n c e  on t h e  NCLEX-RN exam r e s u l t e d  i n  
c o r r e c t  c l a s s i f i c a t i o n  8 3 . 4 3 % o f  t h e  t i m e .
W h i t l e y  and  C h a d w i c k  ( 1 9 8 6 )  u n d e r t o o k  a s l i g h t l y  
d i f f e r e n t  t a c t  by s t u d y i n g  t h e  c o n c e p t u a l  a n d  e x p e r i e n t i a l  
a r e a s  o f  t h e  c u r r i c u l u m  a s  w e l l  a s  s t u d e n t  a c a d e m i c  
p o t e n t i a l  and  p e r f o r m a n c e  i n  an a t t e m p t  t o  e x p l a i n  an 
u n u s u a l l y  h i g h  f a i l u r e  r a t e  on t h e  NCLEX-RN i n  1983 among 
176 g r a d u a t e s  o f  a BSN p r o g r a m .  D a t a  c o n s i s t e d  o f  23 
v a r i a b l e s  t h a t  w e r e  a n a l y z e d  f o r  c o r r e l a t i o n a l  and c a u s a l  
r e l a t i o n s h i p s  u s i n g  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  a n d  t e s t s  of  
s t a t i s t i c a l  i n f e r e n c e .  The  r e s u l t s  c o n c u r r e d  w i t h  p r i o r  
s t u d i e s  i n  i d e n t i f y i n g  SAT s c o r e s ,  and  e n t r y  and  e x i t  
GPAs,  a s  w e l l  a s  C a u c a s i a n  r a c e  a s  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  v a r i a b l e s  i n  r e l a t i o n  t o  p e r f o  r ma n c e  on t h e  
NCLEX-RN. I n d i v i d u a l  n u r s i n g  t e s t  g r a d e s ,  a g e ,  m a r i t a l  
s t a t u s  and nu mb e r  o f  a c a d e m i c  w a r n i n g s  w e r e  a l s o
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s t a t i s t i c a l l y  r e l a t e d .  T h e s e  v a r i a b l e s  w e r e  t h e n  t e s t e d  
f o r  c a u s a l  s i g n i f i c a n c e .  W h i l e  SAT s c o r e s  w e r e  
s i g n i f i c a n t  c a u s a l  v a r i a b l e s ,  e n t r y  GPAs,  e x i t  GPAs,  
a c a d e m i c  w a r n i n g s ,  and  s e n i o r  y e a r  n u r s i n g  exams  w e r e  
f o u n d  t o  be s t r o n g e r  p r e d i c t o r s  o f  p e r f o r m a n c e  on t h e  
NCLEX-RN.
An a d d i t i o n a l  p r e d i c t o r  was  i d e n t i f i e d  i n  a s t u d y  by 
S a f i a n - R u s h  and B e l o c k  ( 1 9 8 8 ) .  U s i n g  a s a m p l e  o f  55 
s t u d e n t s  i n  a BSN p r o g r a m  f r o m 1983 t o  1985 ,  t h e  a u t h o r s  
s t u d i e d  C o l l e g e  L e v e l  Ac a d e mi c  S k i l l s  T e s t  (CLAST) s c o r e s  
a s  w e l l  a s  p r e n u r s i n g  GPAs,  e t h n i c i t y ,  f o r e i g n  b i r t h ,  a g e  
and  s e x  i n  r e l a t i o n  t o  a t t r i t i o n  i n  t h e  p r o g r a m  and  
p e r f o r m a n c e  on t h e  NCLEX-RN.  The  CLAST exam,  w h i c h  t e s t s  
s t u d e n t  a c h i e v e m e n t  i n  ma t h ,  r e a d i n g ,  and w r i t i n g ,  was  
a d m i n i s t e r e d  a s  an a d m i s s  i o n  c r i t e r i a  f o r  t h e  j u n i o r  y e a r ,  
and  was  shown t o  be  t h e  s t r o n g e s t  p r e d i c t o r  o f  c o m p l e t i o n  
o f  t h e  p r o g r a m a s  w e l l  a s  p e r f o r m a n c e  on t h e  NCLEX-RN. 
E t h n i c i t y  was  a m a j o r  i n d i c a t o r  o f  t h e  a b i l i t y  t o  
s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e  t h e  p r o g r a m ,  b u t  was  n o t  c o r r e l a t e d  
t o  p e r f o r m a n c e  on t h e  NCLEX-RN. P r e n u r s i n g  GPAs w e r e  
a g a i n  shown t o  h a v e  a p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  t o  NCLEX-RN 
s c o r e s ,  b u t  s e x  a n d  a g e  and f o r e i g n  b i r t h  w e r e  n o t  
p r e d i c t i v e  o f  p e r f o r m a n c e .
J e n k s ,  S e l e k m a n ,  B r o s s ,  and  P a q u e t  ( 1 9 8 9 )  s e l e c t e d  a 
s a m p l e  o f  407 g r a d u a t e s  o f  on e  BSN p r o g r a m  t o  s t u d y  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p e r f o r m a n c e  on t h e  NCLEX-RN and  t h e
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p r e d i c t o r  v a r i a b l e s  o f  p r e n u r s i n g  GPA, p r e v i o u s  s c i e n c e  
GPA,  l e v e l  o f  p r e v i o u s  u n i v e r s i t y  a t t e n d e d ,  i n d i v i d u a l  
n u r s i n g  c o u r s e s ,  a g e ,  and  s e x ,  and  p e r f o r m a n c e  on t h e  
Mosby ASSESSTEST.  Age and  s e x  s howe d  no s i g n i f i c a n t  
c o r r e l a t i o n  c o n c u r r i n g  w i t h  S a f i a n - R u s h  and  B e l o c k  ( 1 9 8 8 ) .  
The  r e s u l t s  a l s o  s howe d  p o o r  p r e d i c t i v e  v a l u e  f o r  
p r e n u r s i n g  GPAs,  c o n t r a d i c t o r y  t o  t h e  r e s u l t s  r e c o r d e d  by 
S a f i a n - R u s h  and B e l o c k  ( 1 9 8 8 ) ,  Q u i c k ,  K r u p a ,  & W h i t l e y
( 1 9 8 5 )  and  Yang,  G l i c k ,  and  M c C l e l l a n d  ( 1 9 8 7 ) ,  S h a r p  
( 1 9 8 4 )  and  Yocom and S c h e r u b e l  ( 1 9 8 5 ) ,  The  r e s u l t s  w e r e  i n  
a g r e e m e n t  w i t h  r e s u l t s  f o u n d  by D e l l  and  H a l p i n  ( 1 9 8 4 ) .
The  Mosby ASSESSTEST a s  w e l l  a s  t h e  i n d i v i d u a l  c l a s s  
s c o r e s  w e r e  f ound  t o  ha ve  t h e  mo s t  a c c u r a t e  p r e d i c t i v e  
p o we r  f o r  g a u g i n g  s u c c e s s  on t h e  NCLEX-RN.
P r e d i c t o r s  o f  s u c c e s s  a t  ADN l e v e l .
S i g n i f i c a n t l y  f e w e r  s t u d i e s  h a v e  b e e n  d o n e  u s i n g  
a s s o c i a t e  d e g r e e  n u r s i n g  s t u d e n t s  a s  s u b j e c t s .  Woodham 
a nd  T a u b e  ( 1 9 8 6 )  s t u d i e d  a g e  a t  g r a d u a t i o n ,  h i g h  s c h o o l  
GPA, SAT s c o r e s  and i n d i v i d u a l  n u r s i n g  c l a s s  g r a d e s  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  s u c c e s s  o f  AD g r a d u a t e s  on t h e  NCLEX-RN. 
The  s a m p l e  c o n s i s t e d  o f  107 g r a d u a d e s  f r o m an ADN p r o g r a m  
f r o m 1982 t o  1983.  The  SAT v e r b a l  s c o r e  and  a l l  n u r s i n g  
c l a s s  g r a d e s  c o r r e l a t e d  s i g n i f i c a n t l y  ( p  < . 0 0 1 )  w i t h  
p e r f o r m a n c e  on t h e  NCLEX-RN. Hi gh  s c h o o l  GPA and a g e  d i d  
n o t  s how s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s .  T h i s  s t u d y  s e e ms  t o  
c o r r o b o r a t e  De l l  and H a l p i n ' s  ( 1 9 8 4 )  f i n d i n g  t h a t  h i g h
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s c h o o l  GPA i s  a p r e d i c t o r  o f  a c a d e m i c  s u c c e s s  b u t  i s  n o t  
r e l i a b l e  a s  a p r e d i c t o r  o f  s u c c e s s  on t h e  NCLEX-RN.
A n o t h e r  s t u d y  u s i n g  a s s o c i a t e  d e g r e e  s t u d e n t s  f o c u s e d  
p r i m a r i l y  on s u c c e s s  i n  t h e  n u r s i n g  p r o g r a m .  O l i v e r  ( 1 9 8 5 )  
s t u d i e d  141 s t u d e n t s  i n  an a s s o c i a t e  d e g r e e  n u r s i n g  
p r o g r a m  b e t w e e n  1977 and 1 9 7 9 ,  t o  e x a m i n e  f o u r t e e n  
i n d e p e n d a n t  v a r i a b l e s  i n  r e l a t i o n  t o  f i r s t  q u a r t e r  GPA i n  
t h e  n u r s i n g  p r o g r a m ,  and s u c c e s s f u l  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
n u r s i n g  p r o g r a m .  The r e s u l t s  s h o we d  t h a t  h i g h  s c h o o l  GPA, 
and h i g h  s c h o o l  B i o l o g y  and  E n g l i s h  g r a d e s  w e r e  
s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  a c a d e m i c  s u c c e s s .  They  we r e ,  
h o w e v e r ,  s u c c e s s f u l  i n  a c c u r a t e l y  p r e d i c t i n g  s u c c e s s  i n  
t h e  n u r s i n g  p r o g r a m  o n l y  78% o f  t h e  t i m e .
F e l t s  ( 1 9 8 6 )  i n  a s t u d y  o f  2 97  ADN g r a d u a t e s ,  e x a mi n e d  
ACT s c o r e s ,  h i g h  s c h o o l  GPAs,  c o l l e g e  GPA and  i n d i v i d u a l  
c o l l e g e  c o u r s e  g r a d e s ,  a g e ,  and  p r i o r  e x p e r i e n c e  as  an LPN 
i n  r e l a t i o n  t o  s u c c e s s  i n  an AD n u r s i n g  p r o g r a m  and on t h e  
NCLEX-RN exam.  R e s u l t s  s howe d  t h e  ACT s c o r e s  t o  be t h e  
b e s t  p r e d i c t o r  o f  s u c c e s s  i n  t h e  n u r s i n g  p r o g r a m .  
I n d i v i d u a l  c o l l e g e  c o u r s e  g r a d e s  w e r e  s i g n i f i c a n t  as  
p r e d i c t o r s ,  b u t  t h e  c u m u l a t i v e  c o l l e g e  GPA was  f ound  t o  
be t h e  mo s t  a c c u r a t e  p r e d i c t o r  o f  s u c c e s s  on t h e  NCLEX-RN. 
Age and p r e v i o u s  l i c e n s u r e  a s  a p r a c t i c a l  n u r s e  we r e  n o t  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  p r e d i c t o r s  o f  a c a d e m i c  s u c c e s s  
o r  s u c c e s s  on t h e  NCLEX-RN. T h e s e  r e s u l t s  a r e  c o n s i s t a n t  
w i t h  p r e v i o u s  s t u d i e s  u s i n g  b a c c a l a u r e a t e  s t u d e n t s
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( S h a r p ,  1984 ;  Ya ng ,  G l i c k ,  & M c C l e l l a n d ,  1 9 8 7 ) .
The S t a n f o r d  D i a g n o s t i c  R e a d i n g  T e s t .
The S t a n f o r d  D i a g n o s t i c  R e a d i n g  T e s t  i s  t h e  t o o l  t h a t  
was  u s e d  t o  a s s e s s  r e a d i n g  l e v e l s  i n  t h i s  s t u d y .  I t  was 
d e v e l o p e d  i n  1 9 7 4 ,  and  v a l i d i t y  and r e l i a b i l i t y  o f  t h i s  
t o o l  h a v e  b e e n  w e l l  e s t a b l i s h e d .  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  
S t a n f o r d  D i a g n o s t i c  R e a d i n g  T e s t  b e g a n  w i t h  d e f i n i t i o n  o f  
m e a s u r a b l e  o b j e c t i v e s .  T h i s  was d o n e  by s u r v e y i n g  o v e r  
two h u n d r e d  s t u d i e s  t o  i d e n t i f y  t h o s e  s k i l l s  c o n s i d e r e d  
e s s e n t i a l  f o r  c o m p e t e n t  r e a d i n g .  F o u r  m a j o r  f a c t o r s  w e r e  
i d e n t i f i e d :  d e c o d i n g ,  v o c a b u l a r y ,  c o m p r e h e n s i o n ,  and
r a t e .  S e c o n d a r y  c o m p o n e n t s  we r e  t h e n  i d e n t i f i e d  i n  e a c h  
o f  t h e s e  b r o a d  c a t e g o r i e s .  M e a s u r a b l e  o b j e c t i v e s  w e r e  
t h e n  w r i t t e n  t o  e n c o m p a s s  e a c h  o f  t h e  c o m p o n e n t s .  Once 
t h i s  had b e e n  e s t a b l i s h e d ,  t h e  numbe r  o f  i t e m s  t h a t  wo u l d  
be  u s e d  t o  m e a s u r e  e a c h  o b j e c t i v e  was  d e c i d e d  and s a m p l e  
i t e m s  w e r e  d e v e l o p e d .  An e x t e n s i v e  i t e m  a n a l y s i s  f o l l o w e d  
t h i s  p r o c e s s ,  and  f u r t h e r  r e f i n e m e n t s  w e r e  made ( K a r l s o n ,  
Madden ,  & G a r d e n e r ,  1 9 7 7 ) .
O r i g i n a l  r e l i a b i l i t y  and v a l i d i t y  w e r e  a s s e s s e d  by 
a d m i n i s t e r i n g  b o t h  f o r ms  o f  t h e  SORT a s  w e l l  a s  t h e  
S t a n f o r d  T e s t  f o r  A c a d e m i c  S k i l l s  (TASK) t o  a s a m p l e  o f  
2 4 , 0 0 0  s t u d e n t s  i n  g r a d e s  9 - 1 2  f r om t w e n t y  s c h o o l  s y s t e m s  
and  2500 f r e s h m e n  f r o m e l e v e n  c o mmu n i t y  c o l l e g e s .  F a c t o r s  
c o n s i d e r e d  i n  s e l e c t i o n  o f  t h e  s a m p l e  w e r e :  g e o g r a p h i c
r e g i o n ,  s i z e  o f  c i t y ,  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s ,  c i t y  s i z e ,
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p u b l i c  and n o n - p u b l i c  s c h o o l s ,  d i v e r s i t y  o f  s t u d e n t  body 
and c u r r i c u l u m .  Thus  t h e  s a m p l e  c o u l d  be  c o n s i d e r e d  
i n d i c a t i v e  o f  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n .
I n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  r e l i a b i l i t y  was  m e a s u r e d  by t h e  
K u d e r - R i c h a r d s o n  F o r m u l a  20 f o r  e a c h  o f  t h e  s u b t e s t s ,  
e x c l u d i n g  s u b t e s t  6 and  7,  w h i c h  i n c l u d e :  t e s t  s c a n n i n g ;
s k i mmi n g ;  and f a s t  r e a d i n g  i n  t h e  SDRT. R a n g e s  o f  
i n t e r n a l  c o n s i s t a n c y  r e l i a b i l i t y  f o r  t h e  t e s t  w e r e  f r om
0 . 9 3  t o  0 . 7 9 .  The  K u d e r - R i c h a r d s o n  F o r m u l a  i s  n o t  an 
a p p r o p r i a t e  t o o l  f o r  e s t i m a t i n g  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  s p e e d e d  
t e s t  p o r t i o n s  o f  t h e  t e s t ,  t h e r e f o r e  a l t e r n a t e  f o r m 
r e l i a b i l i t y  was  u s e d  t o  e s t a b l i s h  r e l i a b i l i t y  f o r  s u b t e s t  
6 and  7.  The r a n g e  o f  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t s  f o r  t h e s e  
c o m p o n e n t s  was  0 . 7 4  t o  0 . 9 4  ( K a r l s o n ,  Madden & G a r d e n e r ,  
1 9 7 7 ) .
C r i t e r i o n - r e l a t e d  v a l i d i t y  was  t e s t e d  by c o m p a r i n g  t h e  
p e r f o r m a n c e  o f  s t u d e n t s  on t h e  SDRT w i t h  t h e i r  p e r f o r m a n c e  
on t h e  TASK. C o r r e l a t i o n a l  s c o r e s  r a n g e d  f r o m 0 . 8 2  t o
0 . 6 0  ( K a r l s o n ,  Madden & G a r d e n e r ,  1 9 7 7 ) .  The  r e s u l t s  o f  
t h i s  t e s t  f o r  v a l i d i t y  a r e  n o t  e x c e p t i o n a l l y  h i g h ,  and  may 
be f u r t h e r  s ke we d  b e c a u s e  t h e  a u t h o r s  u s e d  t h e  TASK, 
a n o t h e r  t o o l  o f  t h e i r  own m a k i n g .  A s t r o n g e r  t e s t  f o r  
v a l i d i t y  m i g h t  be  a c h i e v e d  by u s i n g  a n o t h e r  v a l i d  t o o l  f o r  
c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  SDRT.
C o n t e n t  and  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  was  e s t a b l i s h e d  w i t h  
t h e  f a c t o r  a n a l y s i s  and  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s
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i d e n t i f i e d  a s  a r e s u l t  o f  t h e  i n i t i a l  s u r v e y  t h a t  was  d o n e  
p r i o r  t o  i t e m  w r i t i n g .  S h e l l  ( 1 9 8 1 )  p o i n t s  o u t  t h a t  t h i s  
t e s t  i s  v a l i d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  s c h o o l s  u s i n g  t h e  
c o n v e n t i o n a l  m a t e r i a l s ,  b u t  f e e l s  s c h o o l s  t h a t  u s e  
n o n t r a d i t i o n a l  t e c h n i q u e s  may f i n d  t h i s  t e s t  a l e s s  t h a n  
a d e q u a t e  m e a s u r e .  S h e l l  d o e s  h o w e v e r  a d m i t  t h a t  t h i s  i s  
" p r o b a b l y  t h e  b e s t  c o n s t r u c t e d  g r o u p  d i a g n o s t i c  t e s t  
a v a i l a b l e "  ( p . 8 2 ) .
Webb ( 1 9 8 3 ) ,  i n  a c o m p a r i s o n  s t u d y  t h a t  a s s e s s e d  t h e  
e f f i c a c y  o f  t h e  SDRT, t h e  N e l s o n - D e n n y  R e a d i n g  t e s t  and 
t h e  I owa S i l e n t  R e a d i n g  t e s t ,  f o u n d  t h e  SDRT t o  be an 
a d e q u a t e  t e s t .  He i d e n t i f i e d  o n l y  l ow r e l i a b i l i t y  o f  
a l t e r n a t e  f o r ms  and  a v e r a g e  s t a n d a r d  e r r o r  o f  m e a s u r e m e n t  
a s  t h e  t e s t ' s  weak p o i n t s .  From t h e  c r i t e r i a  u s e d  f o r  
t h i s  e v a l u a t i o n ,  t h e  SDRT r e c e i v e d  a s c o r e  o f  65.  T h i s  
was  a h i g h e r  r a t i n g  t h a n  t h e  N e l s o n - D e n n y  R e a d i n g  t e s t  
( 5 9 ) ,  b u t  a s l i g h t l y  l o w e r  s c o r e  t h a n  t h e  Iowa S i l e n t  
R e a d i n g  t e s t  ( 7 6 ) .  Webb r e c o mme n d s  t h e  SDRT f o r  a s s e s s i n g  
b a s i c  r e a d i n g  s k i l l s  a t  t h e  c o mmu n i t y  c o l l e g e  l e v e l .  A 
p o i n t  o f  i n f o r m a t i o n  r e l a t e d  t o  t h e  SDRT i n  r e l a t i o n  t o  
t h i s  s t u d y ,  i s  t h a t  t h e  h i g h e s t  g r a d e  e v a l u a t i o n  l e v e l  i s  
1 3 t h ,  and  a s t a n i n e  5 i s  i n d i c a t i v e  o f  mi n i ma l  r e a d i n g  
c o m p e t e n c y  a t  t h i s  l e v e l .  Ho we v e r ,  u s i n g  t h e  Fr y  
R e a d a b i l i t y  S c a l e ,  t h e  n u r s i n g  t e x t b o o k s  b e i n g  u s e d  a r e  
w r i t t e n  a t  t h e  1 5 —16 t h  g r a d e  l e v e l s .  Even t h o s e  s t u d e n t s  
s c o r i n g  w e l l  on t h e  SDRT,  c o u l d  be  c h a l l e n g e d  by t h e
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r e a d i n g  i n  t h e  r e q u i r e d  t e x t s  i n  t h e  n u r s i n g  p r o g r a m .  I t  
wou l d  c e r t a i n l y  be  e x p e c t e d  t h a t  t h o s e  s t u d e n t s  s c o r i n g  
p o o r l y  on t h e  SDRT wo u l d  h a v e  d i f f i c u l t y  r e a d i n g  t h e  
a s s i  gned  t e x t s .
The  SDRT m e a s u r e s  b o t h  s t r e n g t h s  and  w e a k n e s s e s  i n  t h e  
a r e a  o f  r e a d i n g  a b i l i t y .  I t  i s  e a s i l y  a d m i n i s t e r e d ,  
t a k i n g  o n l y  a b o u t  one  h o u r ,  and c a n  be  a c c o m p l i s h e d  p r i o r  
t o  a d m i s s i o n  t o  a p r o g r a m .  I f  s t a n i n e  s c o r e s  ca n  be 
s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  t o  a s t u d e n t ' s  a c a d e m i c  s u c c e s s  
o r  t h e i r  s u c c e s s  on t h e  NCLEX-RN exam,  t h i s  t o o l  c o u l d  be 
u s e d  a s  a v a l i d  a d m i s s i o n  c r i t e r i a  t o  a d m i t  t h o s e  w i t h  t h e  
h i g h e s t  p o t e n t i a l  f o r  s u c c e s s  and t h o s e  w i t h  d e f i c i e n t  
s k i l l s  c o u l d  be  d i r e c t e d  t o  c l a s s e s  t o  d e v e l o p  t h e i r  
r e a d i n g  s k i l l s .  T h u s ,  t h e r e  i s  p o s i t i v e  i n p u t  f o r  t h e  
i n d i v i d u a l ,  i n c r e a s i n g  h i s  p o t e n t i a l  f o r  l a t e r  s u c c e s s  and 
t h e r e  i s  i n c r e a s e d  e v o l u t i o n  o f  t h e  a c a d e m i c  s y s t e m .
S u mma r y .
A l t h o u g h  t h e r e  i s  some d i s c r e p a n c y  among t h e  a v a i l a b l e  
s t u d i e s ,  a l l  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  a r e  a n u mb e r  o f  c o g n i t i v e  
p r e d i c t o r s  t o  s u c c e s s  on t h e  NCLEX-RN exam:  The  Mosby
ASSESSTEST;  c o l l e g e  GPAs;  CLAST s c o r e s ;  and  NLN s c o r e s .
The  p r o b l e m  w i t h  t h e s e  p r e d i c t o r s  i s  t h a t  t h e y  c a n n o t  be 
a s s e s s e d  u n t i l  t h e  s t u d e n t  h a s  c o m p l e t e d  a s u b s t a n t i a l  
p o r t i o n  o f  c o u r s e  wor k  i n  t h e  n u r s i n g  p r o g r a m .  T h u s ,  
t h e r e  h a s  b e e n  a s i g n i f i c a n t  e x p e n d i t u r e  o f  t i m e ,  e f f o r t  
and money by t h e  s t u d e n t  and  t h e  i n s t i t u t i o n ,  and  many
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s t u d e n t s  may f a i l ,  i n c r e a s i n g  e n t r o p y  i n  t h e  a c a d e m i c  
s y s t e m  b e f o r e  t h e  a s s e s s m e n t  c a n  o c c u r .  V a l i d  p r e d i c t o r s  
o f  s u c c e s s  i n  t h e  n u r s i n g  p r o g r a m  and on t h e  NCLEX-RN ne e d  
t o  be  f ound  f o r  u s e  a s  a d m i s s i o n  c r i t e r i a .
SAT and ACT s c o r e s  w e r e  c o n s i s t e n t l y  i d e n t i f i e d  a s
p r e d i c t o r s  o f  a c a d e m i c  s u c c e s s .  T h e s e  b o t h  h a v e  a s t r o n g  
r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  c o m p o n e n t  and  t h e r e f o r e  g i v e  
c r e d e n c e  t o  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  r e a d i n g  l e v e l s  a r e  r e l a t e d
t o  and c o u l d  be p r e d i c t i v e  o f  a c a d e m i c  s u c c e s s .
U n f o r t u n a t e l y ,  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  o pe n  d o o r  p o l i c i e s  o f  
c o mmu n i t y  c o l l e g e s ,  t h e s e  t e s t s  a r e  n o t  u s u a l l y  r e q u i r e d  
f o r  a d m i s s i o n ,  a n d  i f  a v a i l a b l e ,  t h e i r  v a l i d i t y  mu s t  be  
s e r i o u s l y  q u e s t i o n e d  f o r  t h a t  p o p u l a t i o n  o f  s t u d e n t s  t h a t  
h a s  be e n  o u t  o f  s c h o o l  f o r  a n umbe r  o f  y e a r s .
R e a d i n g  l e v e l s  a p p e a r  t o  be  c o r r e l a t e d  t o  a c a d e m i c  
a c h i e v e m e n t  i n  c e r t a i n  a r e a s ,  b u t  t h e i r  e f f e c t i v e n e s s  a s  a 
p r e d i c t o r  o f  s u c c e s s  h a s  n o t  be e n  e s t a b l i s h e d .  F u r t h e r  
s t u d y  i s  n e c e s s a r y  t o  d e t e r m i n e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  
r e a d i n g  l e v e l s  a s  a p r e d i c t o r  f o r  s u c c e s s  i n  a n u r s i n g  
p r o g r a m  as  w e l l  a s  a  p r e d i c t o r  o f  s u c c e s s  on t h e  NCLEX-RN 
e x a m .
A s s u mp t i  ons
A s s u m p t i o n s  o f  t h i s  s t u d y  i n c l u d e :
1.  R e a d i n g  i s  a b a s i c  a c a d e m i c  s k i l l .
2.  The s k i l l  o f  r e a d i n g  mu s t  be  e m p l o y e d  i n  t h e  
a c a d e m i c  e n d e a v o r s  o f  a c o mmu n i t y  c o l l e g e  n u r s i n g
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p r og  r a m .
3.  The  s k i l l  o f  r e a d i n g  mu s t  be e mp l o y e d  i n  t a k i n g  t h e  
NCLEX-RN exam.
4.  A c a d e mi c  s u c c e s s  i n  a c o mmu n i t y  c o l l e g e  n u r s i n g  
p r o g r a m  i s  a g o a l  o f  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  t h a t  
P r og  r a m .
5 .  S u c c e s s  on t h e  NCLEX-RN exam i s  a g o a l  o f  g r a d u a t e  
n u r s e s .
Hv p q  t h e s e s
From t h e  p r o b l e m  s t a t e m e n t  and t h e  r e v i e w  o f  t h e  
l i t e r a t u r e ,  t h e  f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s  w e r e  d e v e l o p e d :
1.  T h e r e  i s  a p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  s t u d e n t s '  
r e a d i n g  l e v e l s  and  t h e i r  a c a d e m i c  s u c c e s s  i n  a r u r a l  
c o m mu n i t y  c o l l e g e  a s s o c i a t e  d e g r e e  n u r s i n g  p r o g r a m  a s  
m e a s u r e d  by p r o g r a m  c o m p l e t i o n  w i t h  a C o r  b e t t e r  on 
c o u r s e  wo r k .
2 .  T h e r e  i s  a p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  
r e a d i n g  l e v e l s  o f  s t u d e n t s  i n  a r u r a l  c ommun i t y  
c o l l e g e  a s s o c i a t e  d e g r e e  n u r s i n g  p r o g r a m  and t h e i r  
s u c c e s s  on t h e  NCLEX-RN.
O p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n s
The  v a r i a b l e s  s t u d i e d  w e r e :  r e a d i n g  l e v e l s ;  a c a d e m i c
s u c c e s s  i n  a r u r a l  ADN p r o g r a m ;  and s u c c e s s  on t h e  NCLEX- 
RN exam.
1.  R e a d i n g  l e v e l s  w e r e  d e f i n e d  i n  t h i s  s t u d y ,  by t h e  
s c o r e s  a c h i e v e d  on t h e  S t a n f o r d  D i a g n o s t i c  R e a d i n g
T e s t  ( SDRT) .  Bo t h  a c t u a l  s c o r e s  and  s t a n i n e  s c o r e s  
a r e  p r e s e n t e d .  S t a n i n e  s c o r e s  a r e  s i m i l a r  t o  
p e r c e n t i l e  r a n k ,  r e p r e s e n t i n g  a r e l a t i v e  s t a n d i n g  i n  a 
g r o u p .  The y  r e p r e s e n t  a p p r o x i m a t e l y  e q u a l  u n i t s  and 
a r e  t h e r e f o r e  u s e f u l  i n  i d e n t i f y i n g  b r o a d  p e r f o r m a n c e  
c l a s s i  f i c a t i o n s .
2 .  A c a d e m i c  s u c c e s s  i s  o p e r a t i o n a l l y  d e f i n e d  f o r  t h i s  
s t u d y  a s  c o m p l e t i o n  o f  t h e  n u r s i n g  p r o g r a m  a t  a r u r a l  
Communi t y  C o l l e g e ,  w i t h  a g r a d e  o f  "C" o r  b e t t e r  i n  
e a c h  o f  t h e  r e q u i r e d  c o u r s e s .
3.  S u c c e s s  on t h e  NCLEX-RN exam i s  m e a s u r e d  by a p a s s  
a s  d e f i n e d  by t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  o f  S t a t e  B o a r d s .
L i m i t a t i o n s  o f  t h e  s t u d y
I t  was  r e a l i z e d  t h a t  o t h e r  v a r i a b l e s  b e s i d e s  t h o s e  
s t u d i e d  may i n f l u e n c e  a c a d e m i c  s u c c e s s .  M a j o r  v a r i a b l e s  
i d e n t i f i e d  by t h i s  i n v e s t i g a t o r  i n c l u d e :  m o t i v a t i o n ;
I . Q . ;  S o c i o e c o n o m i c  s t a t u s ;  s t u d y  h a b i t s ;  g e n e r a l  h e a l t h ;  
s e l f  e s t e e m ,  and s t r e s s .  T h e r e  a r e  p o t e n t i a l l y  many o t h e r  
u n i d e n t i f i e d  f a c t o r s  wh i c h  c o u l d  a l s o  i n f l u e n c e  t h e  
a c a d e m i c  s u c c e s s  o f  s t u d e n t s .  The  i n a b i l i t y  t o  m e a s u r e  o r  
c o n t r o l  e a c h  o f  t h e s e  v a r i a b l e s  i s  a l i m i t a t i o n  o f  t h i s  
s t u d y  and  was  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  i n  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e  r e s u l t s .
The  s a m p l e  p o p u l a t i o n  was  a c o n v i e n c e  s a m p l e  o f  
n u r s i n g  s t u d e n t s  f r om a s i n g l e  r u r a l  c o m mu n i t y  c o l l e g e .
In c o m p a r i n g  t h e  p o p u l a t i o n  and  c o l l e g e  a d m i s s i o n  c r i t e r i a
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o f  t h i s  c o mmu n i t y  c o l l e g e  t o  c o m mu n i t y  c o l l e g e s  n a t i o n  
w i d e ,  t h e y  w e r e  c o m p e r a b l e .  T h e r e  was  a l s o  s i m i l a r i t y  i n  
t h e  n u r s i n g  p r o g r a m  c o u r s e s  and  c r e d i t s  a t  t h i s  c ommuni t y  
c o l l e g e  w i t h  o t h e r  c o mmu n i t y  c o l l e g e  n u r s i n g  p r o g r a m s  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  o f  A r i z o n a  ( s e e  d i s c u s s i o n  o f  s a mp l e  
p.  3 3 ) .  I t  was  r e a l i z e d  h o w e v e r ,  t h a t  d u e  t o  t h e  s ma l l  
s a mp l e  s i z e  and  l a c k  o f  r andom s a m p l i n g ,  t h e  r e s u l t s  may 
be i n d i c a t i v e  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  n u r s i n g  p r o g r a m ,  b u t  may 
n o t  n e c e s s a r i l y  be g e n e r a l i z a b l e  t o  t h e  e n t i r e  s t u d e n t  
n u r s i n g  p o p u l a t i o n .
Summa rv
The v a r i a b l e s  o f  a c a d e m i c  s u c c e s s  i n  t h e  n u r s i n g  
p r o g r a m  and s u c c e s s  on t h e  NCLEX-RN exam a r e  common g o a l s  
among s t u d e n t s  e n t e r i n g  a n u r s i n g  p r o g r a m .  S u c c e s s f u l  
a t t a i n m e n t  o f  t h e s e  g o a l s  i n c r e a s e s  e v o l u t i o n  w i t h i n  t h e  
i n d i v i d u a l s  a s  w e l l  a s  w i t h i n  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  
i t s e l f .
R e a d i n g  l e v e l s  w e r e  s t u d i e d  i n  o r d e r  t o  c o n f i r m  t h e  
v a l i d i t y  o f  an e n t r a n c e  r e q u i r e m e n t  o f  a s t a n i n e  5 r e a d i n g  
l e v e l  f o r  a r u r a l  c o mmu n i t y  c o l l e g e  n u r s i n g  p r o g r a m .  I f  
t h i s  l e v e l  o f  r e a d i n g  i s  a v a l i d  i n d i c a t o r  o f  s u c c e s s  i n  
t h e  n u r s i n g  p r o g r a m ,  and  on t h e  NCLEX-RN exam,  s t u d e n t s  
wou l d  be s u c c e s s f u l l y  s c r e e n e d ,  a d m i t t i n g  o n l y  t h o s e  who 
a r e  u l t i m a t e l y  s u c c e s s f u l  i n  t h e  p r o g r a m .  Ho we v e r ,  i f  
t h i s  l e v e l  o f  r e a d i n g  i s  n o t  p r e d i c t i v e  o f  s u c c e s s ,  
i n a d e q u a t e  s c r e e n i n g  wo u l d  o c c u r  and  t h e r e f o r e ,  s t u d e n t s
t h o u t  t h e  p o t e n t i a l  f o r  s u c c e s s  c o u l d  be  a d m i t t e d .
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CHAPTER I I I  
M e t h o d o l o g y
Des  i gn
T h i s  s t u d y  u s e d  a r e t r o s p e c t i v e  d e s c r i p t i v e  d e s i g n .  
T h i s  d e s i g n  was  s e l e c t e d  du e  t o  t h e  n a t u r e  and 
a v a i l a b i l i t y  o f  t h e  v a r i a b l e s  u n d e r  i n v e s t i g a t i o n .  I t  was  
t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  r e a d i n g  l e v e l s  and a c a d e m i c  s u c c e s s  and  s u c c e s s  on 
t h e  NCLEX-RN exam u s i n g  a d e s c r i p t i v e  d e s i g n .  T h i s  d e s i g n  
c o r r e s p o n d s  w e l l  w i t h  t h e  mode l  b e i n g  u s e d .  The  g e n e r a l  
s y s t e m s  model  was d e s i g n e d  a s  a d e s c r i p t i v e  mode l  f o r  
d e f i n i n g  g e n e r a l  r e l a t i o n s h i p s ,  and  i s  t h e r e f o r e  
a p p r o p r i a t e  a s  a c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k  f o r  t h i s  d e s c r i p t i v e  
s t u d y .
Sa mp ! e
The t a r g e t  p o p u l a t i o n  was  a l l  A s s o c i a t e  D e g r e e  n u r s i n g  
s t u d e n t s .  The  s a m p l e  p o p u l a t i o n  was  a l l  n u r s i n g  s t u d e n t s  
e n r o l l e d  a t  a r u r a l  c o mmu n i t y  c o l l e g e  i n  N o r t h e r n  A r i z o n a  
b e t w e e n  1983  and 1989 (N = 8 3 ) .
The c o mmu n i t y  c o l l e g e  f o r  t h i s  s t u d y  was  l o c a t e d  i n  
t h e  n o r t h w e s t e r n  c o r n e r  o f  A r i z o n a .  I t  was  t h e  o n l y  
c o l l e g e  i n  t h e  c o u n t y  and s e r v i c e d  a r u r a l  p o p u l a t i o n  o f  
a b o u t  7 7 , 4 0 0 .  T h i s  c o mmu n i t y  c o l l e g e  was  s i m i l a r  t o  
o t h e r s  t h r o u g h o u t  t h e  n a t i o n  i n  t h a t  i t  was  a n e i g h b o r h o o d
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i n s t i t u t i o n ,  p r o v i d i n g  l o c a l  c o m m u n i t i e s  w i t h  t h e  
o p p o r t u n i t y  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  t h a t  m i g h t  o t h e r w i s e  be 
u n a v a i l a b l e  t o  t he m.  I t  a l s o  e m p l o y e d  t h e  " o p e n  d o o r "  
a d m i s s i o n  p o l i c y  common t o  c o m mu n i t y  c o l l e g e s .
A d m i s s i o n  t o  t h e  c o l l e g e  was  g r a n t e d  t o  any  p e r s o n  who 
met  a n y  on e  o f  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a :  i s  a h i g h  s c h o o l
g r a d u a t e :  o r  h a s  a c e r t i f i c a t e  o f  h i g h  s c h o o l  e q u i v a l e n c y ;  
i s  18 y e a r s  o f  a g e  o r  o l d e r ;  o r  i s  a t r a n s f e r  s t u d e n t  i n  
good s t a n d i n g  f r om a n o t h e r  a c a d e m i c  i n s i t u t i o n  ( Mohave ,  
1 9 8 8 - 8 9 ,  p . 4 8 ) .  C r i t e r i a  f o r  a d m i s s i o n  t o  t h e  n u r s i n g  
p r o g r a m  i n c l u d e d :  c o m p l e t i o n  o f  h i g h  s c h o o l  o r
e q u i v a l e n t ;  and  one  y e a r  o f  h i g h  s c h o o l  b i o l o g y ,  
c h e m i s t r y ,  and  n u t r i t i o n  o r  on e  s e m e s t e r  o f  c o l l e g e  c r e d i t  
i n  e a c h  i d e n t i f i e d  s u b j e c t .  P r o f i c i e n c y  t e s t s  i n  r e a d i n g ,  
E n g l i s h ,  and ma t h  w e r e  r e q u i r e d  t o  be  t a k e n  ( Mohave ,  1 9 8 8 -  
89 ,  p.  1 2 2 ) .  In m a t h e m a t i c s ,  t h e  s t u d e n t  was  r e q u i r e d  t o  
show p r o f i c i e n c y  o f  b a s i c  s k i l l s  a t  t h e  I n t r o d u c t o r y  t o  
A l g e b r a  l e v e l  f o r  a d m i s s i o n  t o  t h e  p r o g r a m .  T h i s  woul d  
c o r r e l a t e  w i t h  b a s i c  m a t h e m a t i c s  s k i l l s  l e a r n e d  i n  a h i g h  
s c h o o l  g e n e r a l  m a t h e m a t i c s  c o u r s e .  The  E n g l i s h  t e s t  
a s s e s s e d  w r i t i n g  and g r a m m a t i c a l  s k i l l s .  T h i s  t e s t  was 
d e s i g n e d  and  s c o r e d  by t h e  E n g l i s h  d e p a r t m e n t .  A l e v e l  o f  
p r o f i c i e n c y  q u a l i f y i n g  t h e  s t u d e n t  t o  be  a d m i t t e d  t o  t h e  
c o l l e g e  E n g l i s h  c o m p o s i t i o n  c l a s s  was  r e q u i r e d  f o r  
a d m i s s i o n  t o  t h e  n u r s i n g  p r o g r a m .  In r e a d i n g  h o we v e r ,  f r om 
1983 t o  1 989 ,  a l t h o u g h  t h e  t e s t s  w e r e  a d m i n i s t e r e d ,  no
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mi n i ma l  l e v e l s  o f  c o m p e t e n c y  we r e  i d e n t i f i e d  a s  a 
r e q u i r e m e n t  f o r  a d m i s s i o n ,  t h u s  s t u d e n t s  w i t h  w i d e l y  
v a r y i n g  l e v e l s  o f  r e a d i n g  s k i l l s  w e r e  a d m i t t e d  t o  t h e  
p r og  r a m .
The s t u d e n t  p o p u l a t i o n  was a l s o  t y p i c a l  o f  mos t  
c o mmu n i t y  c o l l e g e  p o p u l a t i o n s :  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e
s t u d e n t s  w e r e  p a r t - t i m e  s t u d e n t s ;  m o s t  w e r e  m a r r i e d  w i t h  
f a m i l y  o b l i g a t i o n s ;  and  mos t  w e r e  w o r k i n g  a t  l e a s t  p a r t  
t i m e .  Cohen & B r a w e r  ( 1 9 8 4 )  i d e n t i f i e d  t h e  mean a g e  o f  
s t u d e n t s  a t t e n d i n g  c ommu n i t y  c o l l e g e s  n a t i o n  w i d e  i n  1980 
a s  27 and  a t  t h a t  t i m e  i d e n t i f i e d  t h a t  t h i s  s e e me d  t o  be 
p a r t  o f  an u p wa r d  t r e n d .  The mean a g e  o f  t h e  s a m p l e  
p o p u l a t i o n  o f  n u r s i n g  s t u d e n t s  was  32 .
The c u r r i c u l u m  o f f e r e d  was a p p r o v e d  by t h e  A r i z o n a  
S t a t e  Bo a r d  o f  D i r e c t o r s  f o r  Communi t y  C o l l e g e s  and t h e  
n u r s i n g  p r o g r a m  was  a p p r o v e d  by t h e  A r i z o n a  S t a t e  Bo a r d  o f  
N u r s i n g .  A l t h o u g h  n o t  a c c r e d i t e d  by t h e  N a t i o n a l  Le a g u e  
f o r  N u r s e s  (NLN) ,  t h e  n u r s i n g  c u r r i c u l u m  was  s i m i l a r  i n  
c r e d i t s  d e ma n d e d  and  c o u r s e s  and p r e r e q u i s i t e s  r e q u i r e d  t o  
o t h e r  c o m mu n i t y  c o l l e g e  p r o g r a m s  i n  t h e  s t a t e  o f  A r i z o n a  
t h a t  w e r e  NLN a c c r e d i t e d .
A l t h o u g h  t h e  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  was  s i m i l a r  i n  
c o m p o s i t i o n  t o  o t h e r  c ommuni t y  c o l l e g e  p o p u l a t i o n s ,  and 
t h e  n u r s i n g  p r o g r a m  was  c o m p a r a b l e  t o  o t h e r  c o mmu n i t y  
c o l l e g e  n u r s i n g  p r o g r a m s  w i t h i n  t h e  s t a t e  o f  A r i z o n a ,  i t  
was  r e a l i z e d  t h a t  t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n  was  a c o n v e n i e n c e
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s a m p l e .  T h e r e f o r e ,  t h e  i n f o r m a t i o n  g a i n e d  f r o m t h i s  s t u d y  
may n o t  be g e n e r a l i z a b l e  t o  t h e  l a r g e r  p o p u l a t i o n  o f  
c o mmu n i t y  c o l l e g e  n u r s i n g  s t u d e n t s .
P e r m i s s i o n  f o r  t h i s  r e s e a r c h  was  o b t a i n e d  f r o m t h e  
A d m i n i s t r a t i v e  Bo a r d  o f  t h e  Communi t y  C o l l e g e  a s  w e l l  as  
f r om t h e  U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  Las  Ve ga s  Human S u b j e c t  
R i g h t s  C o m m i t t e e .  C o n f i d e n t i a l i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  was 
p r o t e c t e d  by u s e  o f  c o d e  n u mb e r s  when c o l l e c t i n g  d a t a  and 
a l l  d a t a  i s  r e p o r t e d  a s  g r o u p e d  d a t a  t o  a v o i d  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  i n d i v i d u a l s .  The  d a t a  was  s t o r e d  a t  t h e  
i n v e s t i g a t o r s  r e s i d e n c e  i n  a l o c k e d  f i l e  c a b i n e t .  As t h i s  
was  a r e t r o s p e c t i v e  d e s c r i p t i v e  s t u d y ,  t h e r e  was  no r i s k  
t o  t h e  s u b j e c t s  and  t h e y  w e r e  n o t  a w a r e  o f  t h e i r  
i n v o l v e m e n t  i n  t h e  s t u d y .  I n d i v i d u a l  c o n s e n t  o f  t h e  
s u b j e c t s  t h e r e f o r e  was  n o t  de e me d  n e c e s s a r y  f o r  t h i s  
s t u d y .
A l t h o u g h  i t  wo u l d  h a v e  b e e n  d e s i r a b l e  t o  h a v e  a l a r g e r  
s a m p l e  s i z e ,  and  mor e  r a ndom s e l e c t i o n  o f  s u b j e c t s ,  i t  was 
f e l t  t h a t  e x t e n d i n g  t h e  s t u d y  o u t s i d e  t h e  c o n f i n e s  o f  t h i s  
c ommu n i t y  c o l l e g e  wo u l d  i n c r e a s e  t h e  t i m e ,  e x p e n s e s  and 
numbe r  o f  e x t r a n e o u s  v a r i a b l e s  t o  be  c o n t r o l l e d  b e y o n d  t h e  
l i m i t s  o f  f e a s i b i l i t y  f o r  t h i s  p r o j e c t .
D a t a  Col  1e c t i  on
D e m o g r a p h i c  d a t a  i n c l u d e d :  a g e ;  s e x ;  e t h n i c  o r i g i n ;  
m a r i t a l  s t a t u s ;  numbe r  o f  y e a r s  t o  c o m p l e t e  t h e  p r o g r a m ;  
b r e a k s  i n  a t t e n d a n c e ;  h i g h  s c h o o l  and c o l l e g e  GPA; and
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p r e v i o u s  c o u r s e  wor k  c o m p l e t e d .  The  r e a d i n g  l e v e l ,  
n u r s i n g  c o u r s e  g r a d e s  and  o u t c o m e s  on t h e  NCLEX-RN exam 
w e r e  a l s o  o b t a i n e d  f r o m t h e  n u r s i n g  s t u d e n t s '  f i l e s .
The S t a n f o r d  D i a g n o s t i c  R e a d i n g  T e s t .
The  t o o l  u s e d  t o  a s s e s s  r e a d i n g  l e v e l s  i n  t h i s  s t u d y ,  
was  t h e  S t a n f o r d  D i a g n o s t i c  R e a d i n g  T e s t  ( S DRT ) . T h i s  
t e s t  was  d e s i g n e d  t o  t e s t  s t u d e n t s '  s t r e n g t h s  and 
w e a k n e s s e s  i n  r e a d i n g .  T h e r e  a r e  f o u r  l e v e l s  o f  
d i a g n o s t i c  e v a l u a t i o n .  The  l e v e l  u s e d  f o r  t h i s  s t u d y  was  
t h e  B l u e  Le ve l  o r  L e v e l  I I I ,  w h i c h  was  d e s i g n e d  t o  
i d e n t i f y  t h e  r e a d i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t s  i n  g r a d e s  
n i n e  t h r o u g h  t w e l v e  a n d  c o m mu n i t y  c o l l e g e  l e v e l .  I t  was  
s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  p a r t i c u l a r l y  a c c u r a t e  
a s s e s s m e n t  o f  l o w - a c h i e v i n g  s t u d e n t s .  I t  may n o t  h o w e v e r ,  
be  p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  i n  a s s e s s i n g  s u p e r i o r  o r  g i f t e d  
s t u d e n t s .  T h i s  w e a k n e s s  s h o u l d  n o t  h a v e  a f f e c t e d  t h e  d a t a  
o b t a i n e d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y .  T h i s  t e s t  was  
p u b l i s h e d  i n  1974 and  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  t e s t  ha s  n o t  
c h a n g e d  s i n c e  t h a t  t i m e .  T e s t  d e v e l o p m e n t ,  r e l i a b i l i t y  
a nd  v a l i d i t y  t e s t i n g  w e r e  p r e s e n t e d  i n  t h e  r e v i e w  o f  
1 i t e  r a t u  r e  ( p . 28  ) .
A c a d e mi c  s u c c e s s .
The a c a d e m i c  s u c c e s s  o f  t h e  s t u d e n t  was  o p e r a t i o n a l l y  
d e f i n e d  a s  a g r a d e  o f  "C" o r  b e t t e r  i n  e a c h  o f  t h e  
r e q u i r e d  c o u r s e s  f o r  t h e  n u r s i n g  p r o g r a m .  The g r a d i n g  
s c a l e  f o r  e a c h  o f  t h e  c o u r s e s  was  t h e  same:
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90 -  100 % = A
80 -  89 % = B
70 -  79 % = C
The o n l y  e x c e p t i o n  t o  t h i s  wa s  i n  t h e  1 9 8 7 - 8 8  a c a d e m i c  
y e a r ,  a c h a n g e  i n  g r a d i n g  s c a l e  was  i n s t i t u t e d  f o r  t h e  
s e c o n d  y e a r  n u r s i n g  c l a s s e s ,  Hes  2 3 0 ,  Hes 231 Hes 23 2 ,  and 
Hes  2 3 3 ,  r e q u i r i n g  73 -  79 % f o r  a g r a d e  o f  C i n  t h o s e  
c l a s s e s .  T h i s  c h a n g e  was  made  by t h e  f a c u l t y  o f  t h e  
p r o g r a m  i n  an a t t e m p t  t o  i m p r o v e  t h e  p r e p a r a t i o n  l e v e l  o f  
t h o s e  c o m p l e t i n g  t h e  p r o g r a m  t h e r e b y  i m p r o v i n g  t h e  s u c c e s s  
r a t e  o f  t h o s e  t a k i n g  t h e  NCLEX-RN exam.
The  c u r r i c u l u m  o f  t h e  n u r s i n g  p r o g r a m  was  a l s o  a l t e r e d  
i n  1 989 .  Th e  t o t a l  number  o f  c r e d i t s  r e q u i r e d  was  
d e c r e a s e d  by on e  f r om 67 t o  66  a nd  t h e  c r e d i t  a l l o t m e n t  
and  o r d e r  o f  t h e  i n d i v i d u a l  n u r s i n g  c l a s s e s  was  a l t e r e d .  
Ho we v e r ,  t h e  g r a d u a t e  t e r m i n a l  o b j e c t i v e s  w e r e  n o t  
c h a n g e d ,  n o r  w e r e  t h e  i n d i v i d u a l  c o u r s e  o b j e c t i v e s .
The g r o u p  o f  s t u d e n t s  a f f e c t e d  by t h e  a b o v e  c h a n g e s  
was  e x a m i n e d  s e p a r a t e l y  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  i s  a 
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  c h a n g e  i n  c u r r i c u l u m  o r  t h e  
c h a n g e  i n  g r a d i n g  s c a l e  and t h e  s u c c e s s  r a t e  o f  t h e  
s t u d e n t s .  S i n c e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was  f o u n d  i n  
t h i s  g r o u p ,  t h e  d a t a  was c o m b i n e d  i n  t h e  g e n e r a l  d a t a  
a n a l y s i s .
The MCLEX-RN exam.
S u c c e s s  on t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  L i c e n s u r e  E x a m i n a t i o n
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f o r  R e g i s t e r e d  N u r s e s  (NCLEX-RN) exam i s  m e a s u r e d  by 
e i t h e r  a p a s s  o r  f a i l .  T h i s  exam i s  t h e  s t a n d a r d  of  
mi n i ma l  c o m p e t e n c y  t h a t  a l l  n u r s e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
mus t  t a k e  and  s u c c e s s f u l l y  p a s s  i n  o r d e r  t o  be  l i c e n s e d  as  
a r e g i s t e r e d  n u r s e .  A l t h o u g h  t h e  q u e s t i o n s  a r e  n e v e r  
e x a c t l y  t h e  same f r o m y e a r  t o  y e a r ,  t h i s  t e s t  i s  c a r e f u l l y  
d e v e l o p e d  and  h a s  s u p p o r t  f o r  r e l i a b i l i t y  and  v a l i d i t y .
The c o n t e n t  v a l i d i t y  o f  t h e  t e s t  i s  i n h e r e n t  i n  i t s  
c o n s t r u c t i o n .  F i r s t  t h e  t e s t  p l a n  i s  p r e p a r e d  and 
a p p r o v e d  by t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l ,  w h i c h  i s  c o m p r i s e d  of  
r e p r e s e n t a t i v e s  f r om e a c h  o f  t h e  s t a t e  b o a r d s  o f  n u r s i n g  
a c r o s s  t h e  c o u n t r y .  I t e m  w r i t i n g  i s  t h e n  d o n e  by s e l e c t e d  
n u r s e  e x p e r t s  f r om a c r o s s  t h e  c o u n t r y .  A f t e r  t h e  i t e m s  
a r e  r e v i e w e d  and  a p p r o v e d  f o r  u s e ,  t h e y  a r e  i n c o r p o r a t e d  
i n t o  t h e  c u r r e n t  l i c e n s u r e  e x a m i n a t i o n  on a t r i a l  b a s i s  t o  
c o n f i r m  t h e i r  r e l i a b i l i t y  and  c o n s t r u c t  v a l i d i t y .  Wi t h 
t h i s  a n a l y s i s ,  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  t h e n  ma ke s  f i n a l  
s e l e c t i o n  f o r  t h e  q u e s t i o n s  t o  be on t h e  n e x t  l i c e n s u r e  
e x a m i n a t i o n  ( S t a f f ,  1 9 8 3 ) .
The  f o r m a t  o f  t h e  NCLEX-RN exam was  c h a n g e d  i n  1988 
f r om a s y s t e m s  a p p r o a c h  t o  a n u r s i n g  p r o c e s s  a p p r o a c h ,  bu t  
t h e  b a s i c  l e v e l  o f  c o m p e t e n c y  h a s  n o t  c h a n g e d  ( S t a f f  
1 9 8 9 ) ,  t h e r e f o r e  t h i s  c h a n g e  s h o u l d  n o t  s i g n i f i c a n t l y  
e f f e c t  t h e  d a t a  b e i n g  s t u d i e d .
Da t a  A n a l y s i s
The  i n f o r m a t i o n  f o r  t h i s  s t u d y  was  o b t a i n e d
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r e t r o s p e c t i v e l y  f r o m t h e  r e c o r d s  o f  n u r s i n g  s t u d e n t s  i n  a 
r u r a l  c o mmu n i t y  c o l l e g e  n u r s i n g  p r o g r a m  f r om 1985  t o  1989 .  
A T - t e s t  and a C h i - s q u a r e  a n a l y s i s  w e r e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  
t h e  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  b e t w e e n  r e a d i n g  l e v e l s  and 
s u c c e s s  i n  t h e  n u r s i n g  p r o g r a m .  The  C h i - s q u a r e  a n a l y s i s  
was  a l s o  u s e d  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  was  a s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e a d i n g  l e v e l s  and  
s u c c e s s  on t h e  NCLEX-RN exam.  The  P e a r s o n  P r o d u c t  Moment  
C o r r e l a t i o n  C o e f f i c i e n t  was  u s e d  t o  a n a l y z e  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  t h e  i n d i v i d u a l  c o u r s e  g r a d e s  and  r e a d i n g  l e v e l s .
The  S t a t i s t i c a l  P a c k a g e  f o r  S o c i a l  S c i e n c e s  ( SPSSx)  
( T e x a s  I n s t r u m e n t s ,  1 9 8 8 )  was  u s e d  f o r  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  
a l l  s t a t i s t i c a l  d a t a .  A mi n i ma l  s i g n i f i c a n c e  l e v e l  o f  
. 0 5  was  u s e d  t o  d e t e r m i n e  a c c e p t a n c e  o r  r e j e c t i o n  o f  t h e  
h y p o t h e s e s .
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CHAPTER IV 
RESULTS
The  i n f o r m a t i o n  f o r  t h i s  s t u d y  was  o b t a i n e d  
r e t r o s p e c t i v e l y  f r om t h e  r e c o r d s  o f  83 n u r s i n g  s t u d e n t s  a t  
a r u r a l  c o mmu n i t y  c o l l e g e  f r o m 1985  t o  1 9 8 9 .  D e m o g r a p h i c  
d a t a  o b t a i n e d  ( T a b l e s  1 & 2)  s howe d  t h e  mean a g e  o f  t h e  
s t u d e n t  s a m p l e  was 32 y e a r s .  T h e r e  w e r e  77 f e m a l e s  and 6 
m a l e s  i n  t h e  g r o u p .  N i n e t y  f o u r  p e r c e n t  o f  t h e  s a m p l e  
w e r e  C a u c a s i a n  w i t h  f i v e  i n d i v i d u a l s  r e p r e s e n t i n g  o t h e r  
e t h n i c  o r i g i n s .  F o r t y  on e  o f  t h e  83 n u r s i n g  s t u d e n t s  w e r e  
m a r r i e d ,  1 wi d o we d ,  22 s i n g l e ,  and  19 w e r e  d i v o r c e d .  The 
mean nu mb e r  o f  y e a r s  o u t  o f  h i g h  s c h o o l  was  1 3 . 5  and  t h e  
mean h i g h  s c h o o l  GPA was  2 . 7 .  Howe ve r ,  h i g h  s c h o o l  
r e c o r d s  w e r e  n o t  a v a i l a b l e  on 17 (20%) o f  t h e  s u b j e c t s ,  
t h e r e f o r e  t h e  s a m p l e  s i z e  f o r  t h i s  p a r a m e t e r  was  66 .  Al l  
t h e  i n d i v i d u a l s  had t a k e n  some p r e v i o u s  c o l l e g e  c o u r s e s  
w i t h  a mean c o l l e g e  GPA o f  3 . 0 .  Twe n t y  two o f  t h e  
s t u d e n t s  had c o m p l e t e d  o t h e r  c o u r s e s  o f  s t u d y :  13 w e r e  
l i c e n s e d  p r a c t i c a l  n u r s e s ;  3 had a s s o c i a t e  d e g r e e s ;  and  6 
had b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e s .
The  mean s c o r e  on t h e  SDRT was  4 9 . 4  w i t h  an a v e r a g e  
s t a n i n e  s c o r e  o f  s i x .  S e v e n t e e n  o f  t h e  83 s t u d e n t s  had a 
s t a n i n e  s c o r e  b e l o w t h e  f i f t h  s t a n i n e .  Ho we v e r ,  n o n e  o f
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T a b l e  1
F r e q u e n c y  D i s t r i b u t i o n  o f  S e l e c t e d  C h a r a c t e r i s t i c s  f o r  
S t u d e n t s  C o m p l e t i n g  P r i o r  t o  C u r r i c u l u m  C h a n g e s  and 
T h o s e  C o m p l e t i n g  A f t e r  C u r r i c u l u m  C h a n g e s
C h a r a c t e r i  s t i  c s G p . 1 Gp . 2 T o t a l Gp.
N = 63 N = 20 N = 83
f r e q . (%) f r e q  . (%) f r e q  . ?%)
E t h n i c i t y
C a u c a s i  an 59 9 4 ) 19 ( 95 ) 78 94)
N o n - c a u c a s i  an 4 6) 1 ( 5) 5 6)
Sex
F e ma l e 59 9 4 ) 18 ( 9 0 ) 77 9 3 )
Mai e 4 6) 2 ( 1 0 ) 6 7)
Mar i  t a l  S t a t u s
Ma r r i  ed 32 51 ) 9 ( 4 5 ) 41 49)
S i n g l e 18 2 9 ) 4 ( 2 0 ) 22 2 7 )
Di vo r e e d 12 19) 7 ( 3 5 ) 19 23)
Wi dowed 1 1 ) 0 1 1 )
P r i o r  E d u c a t i o n
LPN 8 13) 5 ( 2 5 ) 1 3 16)
AA/AAS 3 4) 0 3 4)
BA/BS 5 8) 1 ( 5) 6 7)
None 47 7 5 ) 1 4 ( 7 0 ) 61 73)
Y e a r s  t o  c o m p l e t e
1 y r .  ( LPNs ) 5 8) 5 ( 5) 10 12)
2 y r . 32 51 ) 6 ( 3 0 ) 38 46)
3 y r . 3 5) 4 ( 2 0 ) 7 8)
4 y r . 2 3) 0 2 2)
n o n c o m p l e t e  r s 21 3 3 ) 5 ( 2 5 ) 26 31 )
NCLEX-RN N = 42 N = 15 N = 57
P a s s 38 9 0 ) 15 ( 1 0 0 ) 53 93)
Fa i  1 4 10) 0 4 7)
Gr o u p  1 = s t u d e n t s c o m p l e t i  nc p r i o r t o c h a n g e s i n
c u r r i  c u l u m.
Gr o u p  2 = s t u d e n t s  c o m p l e t i n g  a f t e r  c h a n g e s  i n  c u r r i c u l u m .
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T a b ! e  2
Mean and  S t a n d a r d  D e v i a t i o n  o f  S e l e c t e d  C h a r a c t e r i s t i c s
f o r  S t u d e n t s  C o m p l e t i n g P r i o r  t o C u r r i c u l u m Ch a n g e s  and
T h o s e  C o m p l e t i n g  A f t e r C u r r i c u l u m C h a n g e s
C h a r a c t e r i  s t i  c s Gp . 1 Gp.  2 T o t a l  G p .
(N = 63) (N = 20 ) (N = 83)
Age
Mean 31 . 73 32 . 85 32 . 00
S t d . Dev. 1 0 . 3 7 6.  76 9 . 6 0
Y e a r s  o u t  o f  H . S .
Mean 1 3 . 1 3 1 4 . 8 5 1 3 . 5 4
S t d .  Dev. 1 0 . 4 3 7 . 7 3 9 . 8 3
P r i o r  C o l l e g e  GPA
Mean 3 . 0 4 3 . 0 3 3 . 0 4
S t d .  Dev. 0 . 52 0 . 5 2 0 . 52
R e a d i n g  l e v e l  (SDRT)
Mean Raw S c o r e 48.  64 51 . 80 4 9 . 4 0
S t d .  Dev. 7.  98 6.  06 7 . 65
Mean S t a n i n e  S c o r e 5 . 9 0 6 . 8 0 6 . 1 0
S t d .  Dev. 1 . 87 1 . 67 1 . 86
Hi gh  S c h o o l  GPA N = 48 N = 18 N = 66
Mean 2.  70 2.  77 2 . 72
S t d .  Dev. 1 . 27 0 . 9 5 1 .21
Gr o u p  1 = s t u d e n t s  c o m p l e t i n g  p r i o r  t o  c h a n g e s  i n  
c u r r i c u l u m .
Gr o u p  2 = S t u d e n t s  c o m p l e t i n g  a f t e r  c h a n g e s  i n  c u r r i c u l u m .
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t h e  s u b j e c t s  had  t a k e n  a d e v e l o p m e n t a l  r e a d i n g  c l a s s .
F i f t y  s e v e n  s t u d e n t s  c o m p l e t e d  t h e  n u r s i n g  p r o g r a m  w i t h  
o n l y  n i n e  o f  t h e  c o m p l e t e r s  h a v i n g  b r e a k s  i n  a t t e n d e n c e  
r e q u i r i n g  mor e  t h a n  t h e  n o r ma l  two y e a r s  t o  f i n i s h .  Of t h e  
57 s t u d e n t s  c o m p l e t i n g  t h e  p r o g r a m ,  53 p a s s e d  t h e  NCLEX-RN 
exam w i t h  o n l y  f o u r  f a i l i n g .
I n i t i a l l y ,  t h e  s t u d e n t s  who e x p e r i e n c e d  t h e  c h a n g e s  i n  
c u r r i c u l u m  and g r a d i n g  s c a l e ,  N = 20,  w e r e  a n a l y z e d  
s e p a r a t e l y .  The  d e m o g r a p h i c  d a t a  f o r  t h i s  g r o u p  was  
c o m p a r a b l e  t o  t h o s e  s t u d e n t s  c o m p l e t i n g  b e f o r e  t h e  c h a n g e s  
( T a b l e s  1 & 2 ) .  A C h i - s q u a r e  t e s t  was  u s e d  t o  d e t e r m i n e  
i f  t h e r e  was a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  s u c c e s s  r a t e  
o f  t h o s e  s t u d e n t s  who e x p e r i e n c e d  t h e  c h a n g e s  i n  
c u r r i c u l u m  c o mp a r e d  t o  t h o s e  s t u d e n t s  who d i d  n o t  ( T a b l e  
3 ) .  S i n c e ,  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  b e t we e n  
t h e  two g r o u p s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  s u c c e s s  i n  t h e  
p r o g r a m ,  t h e  d a t a  was  c o m b i n e d  f o r  t h e s e  t wo g r o u p s  f o r  
f u r t h e r  a n a l y s i  s .
H y p o t h e s i s  1,  t h a t  t h e r e  i s  a p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  
b e t we e n  s t u d e n t s '  r e a d i n g  l e v e l s  and t h e i r  s u c c e s s  i n  a 
r u r a l  c o mmu n i t y  c o l l e g e  n u r s i n g  p r o g r a m ,  was  t e s t e d  u s i n g  
t h e  C h i - s q u a r e  t o  c o m p a r e  t h e  s t a n i n e  s c o r e s  b e t w e e n  t h e  
s u c c e s s f u l  a nd  u n s u c c e s s f u l  g r o u p s .  T a b l e  4 d i s p l a y s  t h e  
r e s u l t s  wh i c h  i n d i c a t e d  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  
r e a d i n g  l e v e l s  b e t w e e n  t h o s e  who we r e  s u c c e s s f u l  and t h o s e  
who w e r e  n o t  s u c c e s s f u l  i n  t h e  n u r s i n g  p r o g r a m .  A t - t e s t
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T a b l e  3
C o m p a r i s o n  o f  S t u d e n t s  i n  t h e  Ol d  v s .  New C u r r i c u l u m  
Wi t h  R e g a r d  t o  S u c c e s s f u l  a n d  U n s u c c e s s f u l  C o m p l e t i o n
P r o g  ram Ol d  C u r r i c u l u m New C u r r i c u l u m
C o m p l e t i o n  S t a t u s N = 63 N = 20
C o m p l e t i  on 42 15
Non-Comp 1e t  i on 21 5
C h i - S q u a r e  = 1 . 8  
D. F .  = 1 
P .  = 0 . 2 2 5
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T a b l e  4
C h i - S q u a r e  A n a l y s i s  o f  S t a n i n e  S c o r e s  i n  R e l a t i o n  t o  
S u c c e s s f u l  and U n s u c c e s s f u l  P r o g r a m  C o m p l e t i o n
S t a n i  ne C o m p l e t e r s  
N = 57 (%)
N o n c o m p l e t e r s  
N = 26 (%)
2 2 ( 2.■ 4) 0
3 3 ( 3. . 6 ) 2 ( 2. 4)
4 5 ( 6, . 0 ) 5 ( 6, . 0)
5 8 ( 9. • 6) 8 ( 9. 6)
6 10 ( 12 , . 0 ) 4 ( 4 ,. 8)
7 9 ( 10 . • 8) 2 ( 2 . 4)
8 13 ( 15 , ■ 7) 4 ( 4, . 8)
9 7 ( 8, . 4 ) 1 ( 1 . 2)
C h i - S q u a r e  = 8 . 0 3  
D . F .  = 7 
P .  = 0 . 3 2 9 7
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a n a l y s i s  was  a l s o  d o n e  ( T a b l e  5)  c o m p a r i n g  t h e  mean 
r e a d i n g  s c o r e s  f o r  t h e  s u c c e s s f u l  and  u n s u c c e s s f u l  s t u d e n t  
g r o u p s .  The  r e s u l t s  a g a i n  s howe d  no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  mean r e a d i n g  l e v e l s  a n d  s u c c e s s  i n  a 
r u r a l  c o m mu n i t y  c o l l e g e  n u r s i n g  p r o g r a m .  T h u s ,  t h e  f i r s t  
h y p o t h e s i s  was  n o t  a c c e p t e d .
H y p o t h e s i s  2 ,  t h a t  t h e r e  i s  a p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  s t u d e n t s '  r e a d i n g  l e v e l s  and  t h e i r  s u c c e s s  on t h e  
IMCLEX-RN exam was  t e s t e d  u s i n g  a C h i - s q u a r e  a n a l y s i s  o f  t h e  
s t a n i n e  s c o r e s  i n  r e l a t i o n  t o  p a s s i n g  o r  f a i l i n g  t h e  NCLEX- 
RN exam.  The  r e s u l t s ,  d i s p l a y e d  i n  T a b l e  6 ,  show no 
s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e a d i n g  l e v e l s  and 
s u c c e s s  on t h e  NCLEX-RN exam.  T h u s ,  h y p o t h e s i s  2 was n o t  
a c c e p t e d .  I t  mu s t  be n o t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  o n l y  4 
s t u d e n t s  who f a i l e d  t h e  NCLEX-RN exam a n d  d r a w i n g  any 
c o n c l u s i o n  u s i n g  s u c h  s m a l l  n u mb e r s  may l e a d  t o  e r r o n e o u s  
c o n c l u s i  o n s  .
F u r t h e r  c o m p a r i s o n  o f  t h e  d a t a  o b t a i n e d  c o m p a r i n g  t h e  
s u c c e s s f u l  and  u n s u c c e s s f u l  g r o u p s  was  d o n e  t o  s e e  i f  t h e r e  
m i g h t  be  o t h e r  p o t e n t i a l  p r e d i c t o r s  o f  s t u d e n t s '  s u c c e s s .  
T a b l e s  7 and  8 show t h e  v a r i a b l e s  w h i c h  w e r e  e x a m i n e d .
The a v e r a g e  a g e  o f  t h e  s t u d e n t s  c o m p l e t i n g  t h e  p r o g r a m was 
2 9 . 8 9  t h i s  was  s l i g h t l y  l o w e r  t h a n  t h e  a v e r a g e  a g e  o f  t h e  
n o n c o m p l e t e r s  a t  3 6 . 8 5 .  F u r t h e r ,  t h e  a v e r a g e  numbe r  of  
y e a r s  o u t  o f  h i g h  s c h o o l  was  s l i g h t l y  l o n g e r ,  1 9 . 1 2  y e a r s  
f o r  t h o s e  who d i d  n o t  c o m p l e t e  a s  c o m p a r e d  w i t h  11 y e a r s
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T a b l e  5
T - T e s t  A n a l y s i s  o f  Mean R e a d i n g  S c o r e s  Compa r e d  t o  
S u c c e s s f u l  and U n s u c c e s s f u l  P r o g r a m C o m p l e t i o n
Mean
S c o r e
S t d  . 
D e v .
T
R a t i o
2 - t a i 1 
P r o b .
C o m p l e t e r s 49 . 83 8 . 1 7
(N = 57 )
0 . 75 0 . 455
N o n c o m p l e t e r s 48 . 46 6 . 4 3
(N = 26 )
D. F .  = 85
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T a b l e  6
C h i - S q u a r e  A n a l y s i s  o f  S t a n i n e  S c o r e s  i n  R e l a t i o n  t o  
P a s s i n g  o r  F a i l i n g  t h e  NCLEX-RN Exam
S t a n i  ne
P a s s e d  NCLEX 
N = 53  (%)
F a i 1ed 
N = '
NCLEX 
4 (%)
2 1 ( 1 - 8) 1 (1 • 8)
3 2 ( 3 . 5 ) 1 (1 • 8)
4 4 ( 7) 1 (1 ■ 8)
5 8 ( 1 4 ) 0
6 10 ( 1 7 . 5 ) 0
7 9 ( 1 5 . 8 ) 0
8 12 ( 2 1 . 1 ) 1 (1 • 8)
9 7 ( 1 2 . 3 )
C h i - S q u a r e  = 12 . 71  
D. F .  = 7 
p . = 0 . 0 7 9 4
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T a b l e  7
F r e q u e n c y  D i s t r i b u t i o n  o f  S e l e c t e d  C h a r a c t e r i s t i c s  f o r
S t u d e n t s  C o m p l e t i n q t h e  Nu r s i  nq P r o q r a m  and Th o s e  Not
C o m p l e t i  nq
C h a r a c t e r i  s t i e s Comp 1e t e  r s N o n - c o m p l e t e r s
(N = 57 ) (N = 26)
f r e q . (%) f r e q .  (%)
E t  h n i c i t  y
C a u c a s i  an 55 ( 6 6 ) 23 ( 28 )
N o n - c a u c a s i  an 2 ( 2) 3 ( 4)
Sex
F e ma l e 54 ( 6 5 ) 23  ( 2 7 )
Mai e 3 ( 4) 3 ( 4)
Mar i  t a l  S t a t u s
Mar  r i  ed 30 ( 3 6 ) 11 ( 1 3 )
S i n g l e 15 ( 1 8 ) 7 ( 9)
Di v o r c e d 12 ( 1 4 ) 7 ( 9)
Wi dowed 0 1 ( 1)
P r i o r  E d u c a t i o n
LPN 11 ( 1 3 ) 2 ( 2)
AA/AAS 3 ( 4) 0
BA/BS 4 ( 5) 2 ( 2)
None 39 ( 4 7 ) 22 ( 2 7 )
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T a b l e  8
Mean and  S t a n d a r d  D e v i a t i o n  o f  S e l e c t e d  C h a r a c t e r i s t i c s
f o r S t u d e n t s  C o m p l e t i n g  t h e  N u r s i n g  P r o g r a m  and  T h o s e
Not Comp 1e t i  ng
C h a r a c t e r i s t i c s C o m p l e t e r s  
(N = 57)
N o n - c o m p l e t e r s  
(N = 26)
Age
Mean 2 9 . 8 9 3 6 . 8 5
S t d .  Dev. 7 . 31 1 2 . 1 3
Y e a r s  o u t  o f  Hi gh  Sch
Mean 1 1 . 00 1 9 . 1 2
S t d .  D e v . 7 . 0 8 1 2 . 5 4
P r i o r  C o l l e g e  GPA
Mean 3 . 06 3 .01
S t d . D e v . 0 . 54 0 . 46
R e a d i n g  l e v e l  ( SDRT)
Mean Raw S c o r e 4 9 . 8 3 4 8 . 4 6
S t d . D e v . 8 . 1 7 6 . 4 3
Mean S t a n i n e  S c o r e 6 . 3 7 5 . 5 8
S t d .  D e v . 1 .91 1 . 65
Hi gh  S c h .  GPA N = 50 N = 16
Mean 2 . 56 2 . 62
S t d . D e v . 1 . 04 1 . 39
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f o r  t h e  c o m p l e t e r s .  Not  s u r p r i s i n g l y ,  t h o s e  who had 
c o m p l e t e d  p r i o r  a r e a s  o f  s t u d y  had a p r o p o r t i o n a t e l y  h i g h e r  
c o m p l e t i o n  r a t e ,  8 1 . 7  % a s  c o mp a r e d  t o  t h e  t o t a l  g r o u p  
c o m p l e t i o n  r a t e  o f  6 8 . 6  %. Howe ve r ,  t h e  a c a d e m i c  
p a r a m e t e r s  o f  h i g h  s c h o o l  GPA, c o l l e g e  GPA, and  r e a d i n g  
l e v e l s  o f  t h e  two g r o u p s  w e r e  r e m a r k a b l y  s i m i l a r .
The g r a d e s  o f  s t u d e n t s  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  c l a s s e s  
w i t h i n  t h e  n u r s i n g  p r o g r a m  w e r e  c o m p a r e d  t o  t h e i r  
c o r r e s p o n d i n g  s t a n i n e  r e a d i n g  l e v e l  u s i n g  t h e  P e a r s o n  
P r o d u c t  Moment  C o r r e l a t i o n  C o e f f i c i e n t .  The  r e s u l t s ,  
d i s p l a y e d  i n  T a b l e  9 ,  show a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  
(p < 0 . 0 5 )  i n  a l l  o f  t h e  s e c o n d  y e a r  c l a s s e s ,  HES 230 
( Me n t a l  H e a l t h  N u r s i n g ) ,  Hes 231 ( M e d i c a l / S u r g i c a l  N u r s i n g  
I I I ) ,  Hes 232 ( M e d i c a l / S u r g i c a l  N u r s i n g  I V ) ,  and  Hes 233 
( N u r s i n g  T r e n d s  and  I s s u e s ) .  The m o s t  s i g n i f i c a n t  
p r o b a b i l i t y ,  p = 0 . 0 0 2 ,  was  f o u n d  i n  Hes  2 3 0 - M e n t a l  H e a l t h  
N u r s i n g .
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T a b l e  9
P e a r s o n P r o d u c t  Moment  C o r r e l a t i o n C o e f f i  c i  e n t Compar i  s o n s
o f  C l a s s G r a d e s  wi t h S t a n i n e  R e a d i n g  S c o r e s
C l a s s Mean S t d  . P e a r s o n P r o b a b i 1 i t y
G r a d e Dev . r
HES 129 2 . 42 1 . 23 . 0042 . 485
HES 130 2 . 25 1 . 11 . 0382 . 366
HES 131 2 . 52 1 .21 . 0044 . 484
HES 132 2 . 04 1 . 1 7 . 0204 . 4 2 8
HES 133 2 . 47 1 . 35 . 0327 . 385
HES 134 2 .41 1 . 1 8 . 0496 . 328
HES 135 2 . 50 1 . 1 2 . 1715 . 060
HES 230 2 . 08 1 . 22 . 3180 . 002**
HES 231 2 . 1 7 1 . 32 . 2 1 4 9 . 026*
HES 232 1 . 88 1 . 29 . 2400 . 0 14*
HES 233 2 . 20 1 . 61 . 2 3 7 0 . 0 16*
* p . < 05
** p . < .01
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CHAPTER V 
DISCUSSION
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  was  t o  d e t e r m i n e  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t u d e n t s '  r e a d i n g  l e v e l s  and  t h e i r  
s u c c e s s  i n  a r u r a l  c o mmu n i t y  c o l l e g e  n u r s i n g  p r o g r a m  and 
t h e i r  p a s s i n g  r a t e  on t h e  NCLEX-RN exam i n  o r d e r  t o  t e s t  t h e  
a p p r o p r i a t e n e s s  and u s e f u l n e s s  o f  t h e  s t a n i n e  5 r e a d i n g  
l e v e l  a s  a p r e r e q u i s i t e  f o r  a d m i s s i o n  i n t o  t h e  n u r s i n g  
p r o g r a m .  T h i s  p r o j e c t  was  u n d e r t a k e n  i n  o r d e r  t o  a s s i s t  t h e  
c o m mu n i t y  c o l l e g e  a d m i s s i o n s  o f f i c e r s  i n  ma k i n g  w i s e  and 
i n f o r m e d  d e c i s i o n s  r e g a r d i n g  a d m i s s i o n s  c r i t e r i a  f o r  t h e  
n u r s i n g  p r o g r a m .
The f i n d i n g s  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  was  n o t  a s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  r e a d i n g  l e v e l s  o f  s t u d e n t s  and 
t h e i r  u l t i m a t e  s u c c e s s  i n  a r u r a l  c o mmu n i t y  c o l l e g e  
n u r s i n g  p r o g r a m .  The d a t a  a l s o  t e n d s  t o  i n d i c a t e  t h a t  
t h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t u d e n t s '  
r e a d i n g  l e v e l s  and t h e i r  s u c c e s s  on t h e  NCLEX-RN exam,  
a l t h o u g h  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  d r a w  a f i n a l  c o n c l u s i o n  on 
t h i s  b e c a u s e  o f  t h e  e x t r e m e l y  s m a l l  n umbe r  (N = 4)  i n  t h e  
u n s u c c e s s f u l  g r o u p .  The  o v e r a l l  i n d i c a t i o n  i s  t h a t  t h e  
u s e  o f  t h e  s t a n i n e  5 r e a d i n g  l e v e l  i s  n o t  a v a l i d  
d i s c r i m i n a t o r  f o r  s u c c e s s  i n  t h e  n u r s i n g  p r o g r a m  and
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s h o u l d  be  s e r i o u s l y  q u e s t i o n e d  a s  a c r i t e r i a  f o r  a d m i s s i o n  
i n t o  t h e  p r o g r a m .
t h e s e  f i n d i n g s  d i s a g r e e  w i t h  t h e  s t u d y  d o n e  by E f u r d ,  
( 1 9 7 8 )  a s  w e l l  a s  t h e  s t u d i e s  i d e n t i f i e d  i n  t h e  r e v i e w  of  
l i t e r a t u r e  c o r r e l a t i n g  r e a d i n g  s k i l l s  and  a c a d e m i c  
s u c c e s s .  One m a j o r  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h i s  s t u d y  and t h o s e  
wh i c h  f o u n d  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  r e a d i n g  and 
a c a d e m i c  s u c c e s s ,  i s  t h e  t y p e  o f  t e s t s  u s e d  t o  a s s e s s  
r e a d i n g  s k i l l s .  Many o f  t h e  s t u d i e s  u s e d  t h e  N e l s o n - D e n n y  
R e a d i n g  t e s t  (NDRT) ( E f u r d ,  1 9 7 8 ,  C a r n e y  & G e i s ,  1981,  
Hu r o v ,  1 9 8 7 ,  and  P a r r o t t ,  1 9 8 2 ) .  In  t h e  c o m p a r i s o n  s t u d y  
d one  by Webb ( 1 9 8 3 ) ,  t h e  S t a n f o r d  D i a g n o s t i c  R e a d i n g  t e s t  
(SDRT) was  c o n s i d e r e d  c o m p a r a b l e  t o  t h e  NDRT and i n  f a c t  
was r a t e d  s l i g h t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  NDRT f o r  a s s e s s i n g  
b a s i c  r e a d i n g  s k i l l s .  T h e r e  a r e  h o w e v e r ,  s e v e r a l  
c o m p o n e n t s  i n v o l v e d  w i t h  t h e  s k i l l  o f  r e a d i n g ,  i . e .  
d e c o d i n g ,  v o c a b u l a r y ,  c o m p r e h e n s i o n ,  and r a t e ,  and e a c h  o f  
t h e s e  c o m p o n e n t s  d e p e n d  on o n e  o r  mor e  f a c t o r s .  I t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  some o f  t h e s e  f a c t o r s  o r  c o m p o n e n t s  p l a y s  
a l a r g e r  r o l e  t h a n  o t h e r s  i n  t h e  u l t i m a t e  s u c c e s s  o f  
s t u d e n t s  and  a r e  b e i n g  u s e d  o r  w e i g h t e d  mo r e  h e a v i l y  i n  
t h e  NDRT a s  c o m p a r e d  t o  t h e  SDRT. I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  
t h a t  t h e r e  i s  an u n i d e n t i f i e d  c o m p o n e n t  t h a t  may be 
a s s e s s e d  by t h e  NDRT, p r o v i d i n g  mo r e  r e l i a b l e  i n f o r m a t i o n  
r e g a r d i n g  a s t u d e n t ' s  p o t e n t i a l  f o r  s u c c e s s  t h a n  t h e  SDRT. 
F u r t h e r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e s e  t e s t s  may p r o v i d e  v a l u a b l e
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i n f o  r ma t i  o n .
O t h e r  t e s t s  p r o d u c i n g  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  
r e a d i n g  and a c a d e m i c  s u c c e s s  w e r e  s e l f  c o n s t r u c t e d  t e s t s  
u s i n g  c o u r s e - r e l e v a n t  m a t e r i a l  ( B u l c o c k ,  C l i f t o n  and 
Be e b e ,  1 976 ,  a n d  R o y e r ,  A b r a n o v i c ,  and  S i n a t r a ,  1 9 8 7 ) .
The  SDRT d o e s  n o t  c o n t a i n  t e r m i n o l o g y  o r  c o n t e n t  t y p i c a l  
o f  a n u r s i n g  p r o g r a m  c u r r i c u l u m  and t h e r e f o r e  t h e  t e s t  
r e s u l t s  may n o t  be  a s  r e l e v a n t  t o  n u r s i n g  s t u d e n t s ,  
t h i s  may e x p l a i n  t h e  a b s e n c e  o f  a p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  on t h e  SDRT and s t u d e n t s '  
s u c c e s s  i n  a r u r a l  c ommu n i t y  c o l l e g e  n u r s i n g  p r o g r a m .
A n o t h e r  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  d i s c r e p a n c y  i n  
r e s u l t s  may be t h e  s m a l l  s a mp l e  s i z e  u s e d  f o r  t h i s  s t u d y .  
The s a m p l e  s i z e  o f  t h i s  s t u d y  ( 8 3 )  i s  an e x t r e m e l y  s m a l l  
p e r c e n t a g e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  c o m mu n i t y  c o l l e g e  
s t u d e n t s ,  and  may n o t  ha ve  p r o d u c e d  d a t a  r e p r e s e n t a t i v e  of  
t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n .  Gi ve n  a l a r g e r  s a m p l e  s i z e ,  t h e  
r e s u l t s  may be d i f f e r e n t  t h a n  t h o s e  f o u n d  i n  t h i s  s t u d y .
The  l a c k  o f  r a ndom s a m p l i n g  a l s o  i s  a w e a k n e s s  o f  t h i s  
s t u d y .  A l t h o u g h  t h e  p r o g r a m  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  and  t h e  
s t u d e n t  p o p u l a t i o n  w o u l d  a p p e a r  t o  be  c o m p a r a b l e  t o  o t h e r  
r u r a l  c o mmu n i t y  c o l l e g e  p r o g r a m s ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
t h e r e  a r e  u n i q u e  a s p e c t s  o f  t h i s  n u r s i n g  p r o g r a m  o r  o f  
t h i s  p o p u l a t i o n  o f  s t u d e n t s  t h a t  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  
r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y .  I t  mus t  be r e me mb e r e d  t h a t  t h e  
r e s u l t s  a r e  r e f l e c t i v e  o f  o n l y  one  r u r a l  c o mmu n i t y  c o l l e g e
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n u r s i n g  p r o g r a m and may n o t  be  g e n e r a l i z a b l e  t o  t h e  l a r g e r  
c o mmu n i t y  c o l l e g e  n u r s i n g  p r o g r a m  p o p u l a t i o n .
U s i n g  t h e  G e n e r a l  S y s t e m s  f r a m e w o r k ,  i t  was  e x p e c t e d  
t h a t  a l a c k  o f  r e a d i n g  s k i l l s  wo u l d  r e s u l t  i n  a l a c k  o f  
w r i t t e n  i n p u t  i n t o  t h e  s y s t e m  w h i c h  w o u l d  r e s u l t  i n  
e n t r o p y .  Howe ve r ,  t h i s  p r e m i s e  was n o t  s u p p o r t e d  by t h i s  
s t u d y .  One p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  phe n o me n o n  wou l d  
be  t h a t  t h e r e  we r e  o t h e r  s o u r c e s  o f  i n p u t  u s e d  by t h e  
s t u d e n t  t h a t  made up f o r  t h e  d e f i c i t  i n  r e a d i n g .  I t  h a s  
b e e n  n o t e d  t h a t  l e a r n i n g  c a n  o c c u r  f r om i n p u t  o f  
e x p e r i e n t i a l ,  v i s u a l ,  and  v e r b a l  s o u r c e s  a s  w e l l  a s  
w r i t t e n  s o u r c e s .  I t  w o u l d  s e e m p l a u s a b l e ,  t h a t  t h e  
s t u d e n t s '  d e f i c i t  i n  r e a d i n g  s k i l l s ,  was  o f f s e t  by 
s u f f i c i e n t  i n p u t  f r o m t h e s e  o t h e r  s o u r c e s  i n  o r d e r  t o  be 
s u c c e s s f u l  i n  t h e  n u r s i n g  p r o g r a m .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  m a t e r i a l  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  p r o g r a m  
ma ke s  g r e a t e r  u s e  o f  t h e  o t h e r  s o u r c e s  o f  i n p u t  i . e .  
a u d i o - v i s u a l  p r e s e n t a t i o n s  and  h a n d s  on p r a c t i c e ,  and 
t h e r e f o r e  d o e s  n o t  r e l y  a s  h e a v i l y  on w r i t t e n  m a t e r i a l  
( r e a d i n g )  f o r  i n p u t .  T h i s  may be d i f f e r e n t  f r o m t h e  
a c a d e m i c  p r o g r a m s  i d e n t i f i e d  i n  t h e  s t u d i e s  i n  t h e  r e v i e w  
o f  l i t e r a t u r e .  I f  t h i s  i s  t h e  c a s e ,  t h e  c o m p o n e n t s  and 
m e t h o d s  o f  t e a c h i n g  f r o m t h i s  c o mmu n i t y  c o l l e g e  p r o g r a m  
m i g h t  p r o v i d e  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  t o  e d u c a t o r s  i n  a s s i s t i n g  
s t u d e n t s  w i t h  r e a d i n g  d e f i c i t s  t o  be s u c c e s s f u l  i n  o t h e r  
c o mmu n i t y  c o l l e g e  p r o g r a m s .  C e r t a i n l y ,  f u r t h e r  r e s e a r c h
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i s  w a r r a n t e d  i n  t h i s  a r e a .
A n o t h e r  f a c t o r  t o  be  c o n s i d e r e d ,  i s  t h a t  s t u d e n t s '  
r e a d i n g  l e v e l s  a r e  s u b j e c t  t o  c h a n g e .  T h i s  s t u d y  a s s e s s e d  
t h e  s t u d e n t s '  r e a d i n g  s k i l l s  p r i o r  t o  a d m i s s i o n  t o  t h e  
n u r s i n g  p r o g r a m .  A l t h o u g h  n o n e  o f  t h e  s t u d e n t s  t o o k  a 
d e v e l o p m e n t a l  r e a d i n g  c l a s s ,  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  
t h a t  by t a k i n g  c l a s s e s  t h a t  r e q u i r e  r e a d i n g ,  o n e ' s  r e a d i n g  
l e v e l  m i g h t  d e m o n s t r a t e  a p e r c e p t a b l e  c h a n g e .  S t u d e n t s  
may h a v e  b e e n  a b l e  t o  i m p r o v e  t h e i r  r e a d i n g  s k i l l s  
t h r o u g h o u t  t h e  n u r s i n g  p r o g r a m  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  
s u f f i c i e n t  i n p u t  f o r  a c a d e m i c  s u c c e s s .
T h i s  s t u d y  a l s o  f a i l e d  t o  c o n t r o l  e x t r a n e o u s  v a r i a b l e s  
i n c l u d i n g :  m o t i v a t i o n ;  I . Q . ;  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s ;  s t u d y
h a b i t s ;  a n d  g e n e r a l  h e a l t h .  T h e s e  v a r i a b l e s  c a n  a f f e c t  
t h e  a mo u n t  and  u s e  o f  i n p u t  by  t h e  s t u d e n t  and  t h e r e f o r e  
may a f f e c t  t h e i r  a c a d e m i c  s u c c e s s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
p o s i t i v e  i n f l u e n c e s  o f  on e  o r  mor e  o f  t h e s e  v a r i a b l e s  i s  
s u f f i c i e n t  t o  o v e r c o m e  a n y  d e f i c i t  i n  i n p u t  c a u s e d  by p o o r  
r e a d i n g  s k i l l s .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  t h e  s t u d e n t  
p o p u l a t i o n  s t u d i e d  was  mo r e  a f f e c t e d  by one  o r  mor e  o f  
t h e s e  v a r i a b l e s  t h a n  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n .  T h i s  c o u l d  
e x p l a i n  t h e  d i s c r e p a n c y  i n  r e s u l t s  f r om t h i s  s t u d y  and 
t h o s e  c i t e d  i n  t h e  r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e .  F u r t h e r  r e s e a r c h  
o f  e a c h  o f  t h e s e  v a r i a b l e s  t o  e x p l o r e  t h e i r  i m p a c t  on 
a c a d e m i c  s u c c e s s  i s  r e c o mme n d e d .
The  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t u d e n t s '  r e a d i n g
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l e v e l s  a n d  t h e i r  g r a d e s  i n  t h e  c l a s s e s  Hes  2 3 0 - 2 3 3  
( M e n t a l  H e a l t h  N u r s i n g ,  M e d i c a l / S u r g i c a l  N u r s i n g  I I I  and  
IV,  and  N u r s i n g  T r e n d s  and I s s u e s )  was  u n e x p e c t e d  and on e  
c a n  o n l y  s p e c u l a t e  c o n c e r n i n g  p o s s i b l e  r e a s o n s .  P e r h a p s  t h e  
c o n t e n t  i n  t h e s e  c l a s s e s  r e q u i r e  s i g n i f i c a n t l y  more  
r e a d i n g  t h a n  i n  t h e  l o w e r  l e v e l  c l a s s e s ,  o r  p e r h a p s  t h e  
w r i t t e n  c o n t e n t  i s  o f  i n c r e a s e d  d i f f i c u l t y  r e q u i r i n g  
b e t t e r  r e a d i n g  s k i l l s  f o r  c o m p r e h e n s i o n .  A t h i r d  
p o s s i b i l i t y  i s  t h a t  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  m a t e r i a l  i n  
t h e  p r i o r  n u r s i n g  c l a s s e s  (HES 1 2 9 - 1 3 3 )  a l l o w e d  i n c r e a s e d  
i n p u t  t h r o u g h  modes  o t h e r  t h a n  r e a d i n g .  C e r t a i n l y  much 
mor e  r e s e a r c h  i s  n e e d e d  i n  o r d e r  t o  d r a w  m e a n i n g f u l  
c o n c l u s i o n s .  I t  mu s t  be n o t e d ,  t h a t  a l t h o u g h  t h e r e  was  a 
s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  g r a d e s  o b t a i n e d  i n  
t h e s e  c l a s s e s  and t h e  s t u d e n t ' s  r e a d i n g  l e v e l ,  i t  d i d  n o t  
c o n t r i b u t e  u l t i m a t e l y  t o  t h e  s t u d e n t s '  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  
i n  t h e  p r o g r a m .  T h i s  l a c k  o f  c o r r e l a t i o n  wo u l d  t e n d  t o  
i n d i c a t e  t h a t  o t h e r  f a c t o r s  p l a y  a mo r e  s i g n i f i c a n t  r o l e  
i n  t h e  u l t i m a t e  s u c c e s s  o f  a s t u d e n t  t h a n  do r e a d i n g  
s k i l l s .
C o n c l u s i o n s  and R e c o m m e n d a t i o n s
The  p u r p o s e  f o r  e s t a b l i s h i n g  a d m i s s i o n  c r i t e r i a  f o r  
t h e  n u r s i n g  p r o g r a m  was  t o  i n c r e a s e  n e g e n t r o p y  by 
a d m i t t i n g  o n l y  t h o s e  a p p l i c a n t s  p o s s e s s i n g  s u f f i c i e n t  
e n e r g y  t o  be s u c c e s s f u l  i n  t h e  n u r s i n g  p r o g r a m .  T h i s
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s t u d y  showed  t h a t  r e a d i n g  l e v e l s  a l o n e ,  a s  a s s e s s e d  by t h e  
SDRT, we r e  n o t  a v a l i d  p r e d i c t o r  o f  s u c c e s s  i n  t h i s  r u r a l  
c ommuni t y  c o l l e g e  n u r s i n g  p r o g r a m .  S i n c e  t h e  s t a n i n e  5 
r e a d i n g  l e v e l  was  n o t  f o u n d  t o  be  a v a l i d  d i s c r i m i n a t o r  i n  
t h i s  s t u d y ,  i t s  u s e  may i n c r e a s e  e n t r o p y  o f  t h e  c ommun i t y  
c o l l e g e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  by e x c l u d i n g  p o t e n t i a l l y  
s u c c e s s f u l  s t u d e n t s  and a d m i t t i n g  t h o s e  who w i l l  be 
u n s u c c e s s f u l .  T h i s  i n f o r m a t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  r u r a l  
c ommuni t y  c o l l e g e  n u r s i n g  p r o g r a m  s h o u l d  e x a m i n e  
a d d i t i o n a l  a d m i s s i o n  c r i t e r i a  f o r  a d e q u a t e l y  p r e d i c t i n g  
t h e  s u c c e s s  o f  s t u d e n t s  e n t e r i n g  t h e i r  n u r s i n g  p r o g r a m .
I t  mu s t  be  e m p h a s i z e d  t h a t  much mor e  r e s e a r c h  i s  
r e q u i r e d  i n  t h e  a r e a  o f  i d e n t i f y i n g  p r e d i c t o r s  o f  
communi t y  c o l l e g e  n u r s i n g  s t u d e n t s '  s u c c e s s .  The  r e s u l t s  
o f  t h i s  s t u d y  n e e d  c o n f i r m a t i o n  t h r o u g h  mor e  e x t e n s i v e  
r e s e a r c h  u s i n g  i n c r e a s e d  n u mb e r s  o f  s t u d e n t s  and  c o n t r o l  
o f  e x t r a n e o u s  v a r i a b l e s .  I t  i s  a l s o  r e c omme nde d  t h a t  t h i s  
s t u d y  be r e p e a t e d ,  u s i n g  mor e  r a ndom s a m p l i n g  t o  d e t e r m i n e  
t h e  g e n e r a l i z a b i 1 i t y  o f  t h e s e  r e s u l t s  t o  t h e  g e n e r a l  
p o p u l a t i o n  o f  c o mmu n i t y  c o l l e g e  n u r s i n g  s t u d e n t s .
The r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  a l s o  t e n d e d  t o  i n d i c a t e  t h a t  
r e a d i n g  s k i l l s  p l a y e d  a mor e  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  c e r t a i n  
c l a s s e s  i n  t h e  n u r s i n g  p r o g r a m  t h a n  i n  o t h e r s .  T h i s  was 
e v i d e n t  by t h e  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  s e e n  b e t w e e n  
r e a d i n g  l e v e l s  and  c l a s s  g r a d e s  i n  t h e  c l a s s e s  HES 2 3 0 - 2 3 3  
w h i l e  no s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  was  e v i d e n c e d  b e t we e n
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r e a d i n g  l e v e l s  and c l a s s  g r a d e s  i n  t h e  c l a s s e s  HES 12 9 -  
135 .  C o n c l u s i o n s  r e g a r d i n g  t h e  r e a s o n  f o r  t h e s e  f i n d i n g s  
c a n n o t  be made f r om t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y ,  b u t ,  i t  
d o e s  p r o v i d e  a d i r e c t i o n  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h .  I t  i s  
t h e r e f o r e  r e c omme nde d  t h a t  f u r t h e r  r e s e a r c h  f o c u s i n g  on 
i n d i v i d u a l  c l a s s  i n f o r m a t i o n  and  p r e s e n t a t i o n  s t y l e  be 
d o n e .  T h i s  c o u l d  p r o v i d e  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  f o r  
e d u c a t o r s  on t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  a r e  mo s t  e f f e c t i v e  f o r  
l e a r n i n g  t o  o c c u r .
I t  i s  a l s o  r e c o mme n d e d  t h a t  f u r t h e r  r e s e a r c h  be  d o n e  
i n  t h e  a r e a  o f  r e a d i n g  t e s t s .  A l t h o u g h  t h e  SDRT i s  a w e l l  
e s t a b l i s h e d  t o o l  f o r  m e a s u r i n g  r e a d i n g  s k i l l s ,  o t h e r  
t e s t s ,  s p e c i f i c a l l y  t h e  IMDRT and  c o u r s e  r e l e v a n t  r e a d i n g  
t e s t s ,  h a v e  p r o v i d e d  mo r e  p o s i t i v e  r e s u l t s  i n  p r e d i c t i n g  
a c a d e m i c  s u c c e s s  a t  t h e  c o l l e g e  l e v e l ,  t h a n  was  e v i d e n t  i n  
t h i s  s t u d y  ( C a r n e y  & G e i s ,  1 9 8 1 ,  Ro y e r ,  A b r a n o v i c ,  and 
S i n a t r a ,  1 9 87 ,  H u r o v ,  1 9 87 ,  a n d  P a r r o t t ,  1 9 8 2 ) .  F u r t h e r  
i n v e s t i g a t i o n  s h o u l d  be  d o n e  t o  d e t e r m i n e  t h e  mo s t  
e f f e c t i v e  r e a d i n g  a s s e s s m e n t  t e s t  f o r  p r e d i c t i n g  a c a d e m i c  
s u c c e s s  i n  c o mmu n i t y  c o l l e g e  n u r s i n g  p r o g r a m s .
Ac a d e mi c  s u c c e s s  i s  a c o mp l e x  i s s u e  i n v o l v i n g  m u l t i p l e  
f a c t o r s .  Ac a d e mi c  p r e d i c t o r  t e s t s  m e a s u r i n g  o n l y  one  
v a r i a b l e  may n e v e r  be  e n t i r e l y  a d e q u a t e  b e c a u s e  o f  t h e  
many v a r i a b l e s  t h a t  c a n  h a v e  an i m p a c t  on e a c h  o t h e r  and 
u l t i m a t e l y  on t h e  a c a d e m i c  o u t c o m e s  o f  s t u d e n t s .  A l t h o u g h  
t h i s  s t u d y  f a i l e d  t o  d e m o n s t r a t e  a s i g n i f i c a n t
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r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t u d e n t s '  r e a d i n g  l e v e l s  and  t h e i r  
u l t i m a t e  s u c c e s s  i n  a r u r a l  c o m mu n i t y  c o l l e g e  n u r s i n g  
p r o g r a m ,  i t  mus t  be r e me mb e r e d  t h a t  a l l  o f  t h e  s t u d e n t s  
had  m a s t e r e d  t h e  s k i l l  o f  r e a d i n g  a t  o n e  l e v e l  o r  a n o t h e r  
a n d ,  t h e r e  was  e v i d e n c e  o f  a r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e a d i n g  
l e v e l s  and  i n d i v i d u a l  c l a s s  p e r f o r m a n c e s .  The  q u e s t i o n  
t h e n  b e c ome s  one  o f  d e g r e e .  Whi ch  v a r i a b l e  o r  g r o u p  o f  
v a r i a b l e s  ha ve  t h e  g r e a t e s t  i m p a c t  on a c a d e m i c  s u c c e s s ?
I n  o r d e r  t o  a n s w e r  t h i s  q u e s t i o n ,  i t  w o u l d  seem n e c e s s a r y  
t o  s t u d y  a l l  o f  t h e  i d e n t i f i a b l e  v a r i a b l e s  t h a t  a f f e c t  
a c a d e m i c  s u c c e s s  and t h e i r  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  i n  much t h e  
s ame  ma n n e r  t h a t  Hol mes  ( 1 9 5 3 )  d i d  w i t h  t h e  f a c t o r s  
a f f e c t i n g  r e a d i n g .  T h i s  wo u l d  r e q u i r e  m a s s i v e  a m o u n t s  o f  
r e s e a r c h ,  b u t  t h e  r e s u l t s  c o u l d  be  i n v a l u a b l e  t o  e d u c a t o r s  
i n  e v a l u a t i n g  s t u d e n t s '  p o t e n t i a l s  and  s e t t i n g  a p p r o p r i a t e  
a d m i s s i o n  c r i t e r i a .
I n  summary,  t h e  i s s u e  o f  p r e d i c t i n g  t h e  a c a d e m i c  
s u c c e s s  o f  s t u d e n t s  i s  a c r i t i c a l ,  and  c o n t i n u i n g  d i l e m m a .  
I t  i s  u n f o r t u n a t e  when n e e d l e s s  e n e r g y  i s  w a s t e d  when t h e  
e d u c a t i o n a l  s y s t e m  a d m i t s  s t u d e n t s  w i t h  i n s u f f i c i e n t  
s k i l l s  t o  a c h i e v e  t h e  d e s i r e d  o u t c o m e  o f  s u c c e s s f u l  
p r o g r a m  c o m p l e t i o n .  S i m i l a r l y ,  t h e r e  i s  i n c r e a s e d  e n t r o p y  
when p o t e n t i a l l y  s u c c e s s f u l  s t u d e n t s  a r e  d e n i e d  e n t r y  i n t o  
p r o g r a m s  due  t o  i n a p p r o p r i a t e  o r  f a u l t y  a d m i s s i o n  
c r i t e r i a .  On l y  t h r o u g h  c o n t i n u e d  r e s e a r c h  d i r e c t e d  t o w a r d  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  d i s c r i m i n a t i n g  a d m i s s i o n  c r i t e r i a  c an
c o mmu n i t y  c o l l e g e  n u r s i n g  p r o g r a m s  e n h a n c e  t h e i  
o r g a n i z a t i o n  and  r e d u c e  t h e i r  a t t r i t i o n  r a t e s .
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  Incomplete disclosure of purpose
,____ Payment of subjects
 ___ Costs to subject/third parties
%__  llricf Explanation of Procedures:
Stu/tenjt records o f nursing students
— a t Mohave Cormrunity Coliege from
— 19J34- 1P89 w ill .bo reviewed • —-■ 
Reading levels, demographic data.
GPA, grades In nursing courses, and 
oirtcomes~ o f- NCHX^RN-exams wil l  be—
..e x tra c te d  and .compared 1n a c o rre la tio n a l 
study.
Investigational Drug*
Approved Drug, New Use*
Investigational Device 
(attach relevant info)
Placebo
Ionizing Radiation 
(attach CURRENT approval)
Surgery
In vitro  fertiliza tion  
Venipuncture
Other body fluids, excreta 
Abortus, placenta, excess tissue 
Other (please specify)
Page 2 o f  3
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HUMAN SUBJECTS RIGHTS
1.  The  s a m p l e  p o p u l a t i o n  w i l l  be  a l l  n u r s i n g  s t u d e n t s  
e n r o l l e d  a t  Mohave  Communi t y  C o l l e g e  b e t w e e n  1985 and 
1989 ( e x p e c t e d  N = 8 0 ) .
2 .  The p u r p o s e  o f  t h i s  r e s e a r c h  i s  t o  e x p l o r e  t h e  
r e l i a b i l i t y  o f  r e a d i n g  l e v e l s  o f  s t u d e n t s  i n  a r u r a l  
c o mmu n i t y  c o l l e g e  ADN p r o g r a m ,  a s  a p r e d i c t o r  o f  t h e i r  
a c a d e m i c  s u c c e s s  i n  t h e  ADN p r o g r a m  a n d  a s  a p r e d i c t o r  
o f  t h e i r  s u c c e s s  on t h e  NCLEX-RN exam.
T h i s  s t u d y  w i l l  be  a r e t r o s p e c t i v e  d e s c r i p t i v e  
c o r r e l a t i o n a l  d e s i g n .  I n f o r m a t i o n  w i l l  be o b t a i n e d  f r om 
t h e  r e c o r d s  o f  t h e  s t u d e n t s  e n r o l l e d  b e t w e e n  1983  and 
1989 .
The t o o l  u s e d  t o  a s s e s s  r e a d i n g  l e v e l s  w i l l  be  t h e  
S t a n d f o r d  D i a g n o s t i c  R e a d i n g  T e s t  (SDRT) b l u e  l e v e l  o r  
l e v e l  I I I .  Mohave  Communi t y  C o l l e g e  h a s  been  g i v i n g  t h e  
S t a n d f o r d  D i a g n o s t i c  R e a d i n g  T e s t  t o  a l l  n u r s i n g  
s t u d e n t s  s i n c e  1984 .  The t e s t  was  t a k e n  i m m e d i a t e l y  
p r i o r  t o  e n t e r i n g  t h e  n u r s i n g  p r o g r a m  and t h e r e f o r e  t h e  
d a t a  i s  a v a i l a b l e  a s  a r e t r o s p e c t i v e  s t u d y .  O t h e r  
d e m o g r a p h i c  d a t a  w i l l  a l s o  be  c o l l e c t e d  f r om t h e  f i l e s ,  
( s e e  a t t a c h e d )
3 .  C o n f i d e n t i a l i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  w i l l  be  p r o t e c t e d  
by u s e  o f  c o d e  n u mb e r s  when c o l l e c t i n g  d a t a .  Al l  d a t a  
w i l l  be  r e p o r t e d  a s  g r o u p e d  d a t a  t o  a v o i d  i d e n t i f i c a t i o n
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of  i n d i v i d u a l s .  As t h i s  i s  a r e t r o s p e c t i v e  d e s c r i p t i v e  
s t u d y ,  t h e r e  i s  no r i s k  t o  t h e  s u b j e c t s  a nd  t h e y  w i l l
n o t  be a w a r e  o f  t h e i r  e n v o l v e m e n t  i n  t h e  s t u d y .  T h e r e
i s  a l s o  no p o t e n t i a l  j e o p a r d y  t o  t h e  s t u d e n t s  s t a t u s  as  
t h e y  h a v e  a l r e a d y  g r a d u a t e d  o r  l e f t  s c h o o l .
4.  The  i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d  i n  t h e  s t u d y  w i l l  o b t a i n  no 
b e n e f i t  f r om r e t r o s p e c t i v e  k n o w l e d g e ,  h o w e v e r ,  f u t u r e  
s t u d e n t s  m i g h t  o b t a i n  b e t t e r  c o u n s e l i n g  a nd  t h e r e f o r e  be 
more  s u c c e s s f u l  i n  t h e i r  e n d e a v o r s  w i t h  t h e  k n o wl e d g e  
g a i n e d  f r om t h i s  s t u d y .
5.  As t h e r e  a r e  v i r t u a l l y  no r i s k s  i n v o l v e d  i n  t h i s  
s t u d y ,  and  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  t o  be  o b t a i n e d ,  i t  woul d  
seem a f e a s i b l e  s t u d y  t o  u n d e r t a k e .
6 .  The  c o s t  o f  t h e  t e s t i n g  h a s  a l r e a d y  b e e n  a s s u me d  by
Mohave Communi t y  C o l l e g e ,  and  t h e  r e q u i r e m e n t  t o  t a k e  
t h e  t e s t  i s  e s t a b l i s h e d ,  t h e r e f o r e ,  t h e r e  w i l l  be no 
a d d e d  c o s t s  o r  e f f o r t s  r e q u i r e d  by t h e  s u b j e c t s  f o r  t h e  
p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y .
7.  As t h i s  i s  a r e t r o s p e c t i v e  s t u d y  a n d  t h e  i n f o r m a t i o n
i s  t o  be  o b t a i n e d  f r om t h e  r e c o r d s  o f  Mohave  Communi t y  
C o l l e g e ,  p e r m i s s i o n  t o  u s e  t h e i r  r e c o r d s  w i l l  be
o b t a i n e d . ( s e e  a t t a c h e d )  As t h e r e  i s  n o t  a human s u b j e c t
r i g h t s  c o m m i t t e e  a t  t h i s  c o l l e g e ,  p e t i t i o n  f o r
p e r m i s s i o n  w i l l  be s e n t  t o  t h e  a d m i n i s t r a t o r s  o f  t h e  
c o l l e g e .  I n d i v i d u a l  c o n s e n t  o f  t h e  s u b j e c t s  i s  n o t  
deemed n e c e s s a r y .
I
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UNIVERSITY OF NEVADA, LAS VEGAS 
PROTOCOL FORM APPROVAL SHEET 
FOR RESEARCH INVOLVING HUMAN SUBJECTS
I ,o.c Niunhcr:
T i t l e  o f  P r o j e c t % e & d 'v n 6 a (e * J e f s  ^  ^  J,. A . p .
t& e i**7 V  J  i
I n v e s t  l g a t o r  ■r /ip r in  Q a + o L *  tf.A ). i d . D .
. t  r e v ie w in g  t h i s  p r o p o s a l ,  th e  members o f  th e  c$ L * C w o  s /lu b J ,* ! . ( 6 * 1 4 *  
lew C om m ittee  h av e  in d i c a t e d  below  t h e i r  a p p r o v a l /d i s  a p p r o v a l ^ o f t h i s  p r o p o s a l .
A f t e
Rcvi
S ig n a tu r e  o f  C om m ittee Members ( ^ ^ ^ p r o v e ^ )  D isap p ro v e
f V Y t  ^  ^   ^ vQl. JUftgl._______________ r _  ^  __________
y .  ( y O - //M ___________________________________ ^ ___________
The ab o v e  named p r o j e c t  i s  hereby rja p p ro v e d ^ jis a p p ro v e d  ( c i r c l
Da te:  _  3  j  1 3  J  ’JC ) U jt* * n
Com m ittee C hairm an S ig n a tu re
A p p e n d i x  B 
L e t t e r  t o  Mohave  Communi t y  C o l l e g e
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105 Che' i t  n u t  
Ki ngman,  A z . 66401 
0 c t . 10,  1909
Dr .  Hal  1 
F'r e s i  d e n t
Mohave  Communi t y  C o l l e g e  
1971 J a g e r s o n  
Ki n g ma n ,  A z . 86401
Dear  D r . Hal  1:
I am c u r r e n t l y  i n v o l v e d  i n  a m a s t e r s  t h e s i s  s t u d y i n g  
t h e  r e l i a b i l i t y  o f  r e a d i n g  l e v e l s  o f  s t u d e n t s  i n  a r u r a l  
c o m m u n i t y  c o l l e g e  ADN p r o g r a m ,  a s  a  p r e d i c t o r  o f  t h e i r  a c a d e mi c  
s u c c e s s  i n  t h e  ADN p r o g r a m  and  a s  a  p r e d i c t o r  o f  t h e i r  s u c c e s s  on t h e  
NCLEX-RN exam.
S i n c e  Mohave Communi t y  C o l l e g e  h a s  b e e n  u s i n g  t h e  S t a n d f o r d  
D i a g n o s t i c  R e a d i n g  t e s t  a s  a s t a n d a r d  p l a c e m e n t  t o o l  s i n c e  19S4 ,
I wo u l d  l i k e  t o  u s e  t h e s e  r e a d i n g  l e v e l s  a s  w e l l  a s  o t h e r  d e m o g r a p h i c  
d a t a  o f  y o u r  n u r s i n g  s t u d e n t s  f r om 1985  t o  1 9 8 9  t o  s e t  up a 
r e t r o s p e c t i v e  c o o r e l  a t i o n a l  s t u d y .  E n c l o s e d  i s  a copy  o f  t h e  
r e s e a r c h  a b s t r a c t .
C o n f i d e n t i a l i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  w i l l  b e  p r o t e c t e d  by u s e  o f  c o d e  
n u m b e r s  d u r i n g  d a t a  c o l l e c t i o n  and  by r e p o r t i n g  o f  i n f o r m a t i o n  a s  
g r o u p e d  d a t a  o n l y .  The d a t a  w i l l  b e  s t o r e d  a t  my p e r s o n a l  r e s i d e n c e  i n  
l o c k e d  f i l e  c a b i n e t .  .
As t h i s  i s  a  r e t r o s p e c t i v e  s t u d y ,  t h e r e  i s  v e r t u a l l y  no  r i s k  t o  
t h e  s u b j e c t s ,  and  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  may b e  o b t a i n e d .  I wou l d  
a p p r e c i a t e  y ou r  p e r m i s s i o n  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  n u r s i n g  s t u d e n t ' s  f i l e s  
f o r  t h e  p u r p o s e s  of  t h i s  s t u d y .
Si  n c e r e l y ,
t
Lynn M. Young
c c .  Mary G r e y ,  N u r s i n g  P r o g r a m D i r e c t o r  
Human S u b j e c t  R i g h t s  C o m m i t t e e ,  UNLV
Ap p e n d i x  C 
R e s p o n s e  f r om Mohave Communi t y  C o l l e g e
■im:
"ii »<•<
i •
October 10 ,1989
f ^ r^ P4iMPUj5;^K^
® ^ :5 f t i1 ^ '< a a » S » n  A t/era ia  P i  ■ 
f ’w V f. K ^ f im a a  A Z  t e u $ x ‘;» .
7S7dlL'VMX
':' . “ • CAMPUS
■' 1977 W. Acoma Boulevard
' take Havasu City. AZ 85403 
Phone: (602) 855-7812
Ms. Lynn Young 
105 C hestnut 
Kingman, AZ 86401
Dear Lynn:
Thank you for your letter of O ctober 10, 1989, requesting permission to 
use MCC nursing students in a  m aster's thesis study.
Mary Gray and I are supportive of your request and wish you good luck
a s  your proceed. We look forward to the  results.
Lynn, we hope all is going well with your m aster’s  program. We look
forward to your return to MCC next fall.
Charles W. Hall 
President
MOHAVE VALLEY 
CAMPUS
C250 Highway 95 
Bullhead City. AZ 86442 
Phone: (602) 758-3926
lib
cc: Mary Gray
COMMUNITY
CAMPUS
1971 Jagerson Avenue 
Kingman, AZ 06401 
Phone: (602) 757-4331
A p p e n d i x  D 
D a t a  C o l l e c t i o n  Tool
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D a t a  C o l l e c t i o n  Tool  
S u b j e c t  i d e n t i f i c a t i o n  n u mb e r  _________
1 . Age _______________
2 . Sex  _______________
E t h n i c  o r i g i n  : A s i a n .
A m e r i c a n   H i s p a n i c _
C a u c a s i  an.  
B1 a c k ____
N a t i v e
O t h e r
4.  M a r i t a l  s t a t u s  M a r r i e d _
D i v o r c e d ___________  Wi dowed.
S i n g l e .
S e p a r a t e d .
5.
6 ,
7. 
8 
9 
10
1 1
Number  o f  y e a r s  t o  c o m p l e t e  R. N.  p r o g r a m.  
D e v e l o p m e n t a l  r e a d i n g  c l a s s  t a k e n ,  
y e s __________ no__________
Hi gh  s c h o o l  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e _____________
Number  o f  y e a r s  o u t  o f  h i g h  s c h o o l
P r e v i o u s  c o l l e g e  G r a d e  P o i n t  A v e r a g e  
P r e v i o u s  a r e a s  o f  s t u d y  c o m p l e t e d
LPN o t h e r  AD BS o r  BA
G r a d e s  i n  r e q u i r e d  c o u r s e s
Soc  131_________________
Bi o  2 0 1 _________________
Bi o  2 0 2 _________________
Bi o  2 0 5 _________________
Eng 101_________________
Eng 102_________________
Psy 2 3 1 _________________
Ps y  2 4 0 _________________
Hum 2 4 1 _________________
Hes 1 29_ 
Hes  130.  
Hes  131.  
Hes  1 32_ 
Hes  133.  
Hes 134.  
Hes 135.  
Hes 230.  
Hes  231
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Hes  232.  
Hes  233.
12.  B r e a k s  i n  a t t e n d a n c e  
1.  y e s  __________
2 . no _____________________
13.  R e a d i n g  s c o r e  on SDRT ______________  S t a n i n e .
14.  C o m p l e t e d  p r o g r a m 
1.  y e s ___________
2 . No_____________
15.  P a s s e d  NCLEX
1.  Ye s ___________
2 .  No_____________
A p p e n d i x  E 
SDRT B l u e  Le ve l  S c o r i n g
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G r a d e  l e v e l . P e r c e n t i l e  R a n k s ,  and S t a n i n e s  C o r r e s p o n d i n g  
t o  t h e  SDRT Raw S c o r e s  i n  t h e  Bl u e  Le ve l  S t a n d a r d i z a t i o n
Sa mp! e
Raw S c o r e
60
59
58
57
G r a d e  Le ve l  
1 3
Pe r c e n  t  i 1e
99+
99+
98
96
S t a n i  ne 
9
56
55
11 93
89
8
54
53
84
79
7
52 1! 74
51
50
69
63
6
49
48
tt 59
55
47 51 5
46 1 2 . 7 48
45 12 . 1 44
44 1 1 . 7 41
43 1 1 . 3 38
42 1 0 . 9 35
41 1 0 . 7 32
40 1 0 . 4 29 4
39 10 . 1 27
38 9 . 9 25
37 9 . 7 23
36 9 . 5 21
35 9 . 2 19
34 9 . 0 18
33 8 . 8 16
32 8 . 5 15 3
31 8 . 3 13
30 8 . 0 12
29 7 . 8 1 1
28 7 . 6 10
27 7 . 3 9
26 7 . 0 8 2
25 6 . 8 8
24 6 . 5 7
23 6 . 2 6
22 5 . 9 5
21 5 . 6 5
20 5 . 3 4
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G r a d e  l e v e l  . P e r c e n t i l e  Ran k s . and  S t a n i  n e s  C o r r e s p o n d i  na 
t o  t h e  SDRT Raw S c o r e s  i n t h e  B1ue  Le v e l  S t a n d a r d i  z a t i  on
Samp!  e ( c o n t i n u e d !
Raw S c o r e  G r a d e  L e v e l
19 4 . 9
18 4 . 6
17 4 . 3
16 4 . 0
15 and be 1ow < 3 . 7
Pe r c e n  t  i 1e S t a n i  n e
3
3
2
1
1
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